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 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับน้ี (ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555) 
เป็นวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ท่ีได้จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานและข้อมูลเชิงวิชาการ 
ด้านการศึกษาพิเศษของคณาจารย์ นิสิตและผู้ท่ีสนใจด้านการศึกษาพิเศษ โดยท่ีสถาบันฯ มีนโยบาย
ท่ีจะจัดทำาวารสารฯ น้ีอย่างต่อเน่ืองและสม่ำาเสมอ รวมท้ังการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน
ท่ีกำาหนด 
 เน้ือหาในวารสารฯฉบับปฐมฤกษ์น้ีทางสถาบันฯได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เช่ียวชาญและคณาจารย์ในวงการการศึกษาพิเศษ กรุณาให้ความอนุเคราะห์เขียนบทความ 
ทางวิชาการ และบทความการวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้สู่สังคม และนอกจากน้ันทางสถาบัน 
ยังได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Gottfried Biewer ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษจาก University 
of Vienna และ Prof. Dr.Richard Logan เป็น Editorial Board นับเป็นความกรุณา 
อย่างย่ิงแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 ดิฉันหวังเป็นอย่างย่ิงว่าวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการศึกษาพิเศษในการนำาความรู้ และแนวทางการวิจัยท่ีได้รวบรวมไว้ใน 
วารสารฯ น้ีไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษต่อไป
กิติกรรมประกาศ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล)
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทบรรณาธิการ
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับน้ี ถือเป็นวารสารฉบับปฐมฤกษ์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยทางสถาบันฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะให้วารสารน้ี เป็นแหล่งเผยแพร่
บทความวิจัยและบทความวิชาการ บทวิจารณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ รวมบอกเล่าถึง 
ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแวดวงการศึกษาพิเศษ
 ในฉบับน้ี มีบทความท่ีน่าสนใจ ซ่ึงได้รับความกรุณานำาเสนอบทความวิชาการเก่ียวกับ 
การศึกษาพิเศษจากผู้เช่ียวชาญและคณาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาน้ี คณะผู้จัดทำามีความหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่า บทความเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน บรรณาธิการ ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ 
คณะกรรมการกล่ันกรองผลงาน (Peer Review) ท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาและ 
ให้ข้อมูลแก่ผู้เขียนมา ณ ท่ีน้ีด้วย
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ให้ 
ความอนุเคราะห์จนวารสารฉบับน้ีสำาเร็จอย่างดีย่ิง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์)      
บรรณาธิการ  
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นโยบายวารสาร
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวารสารท่ีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ บทวิจารณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษท้ังความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงในแวดวงการศึกษา
ท่ีเกิดข้ึน ทัศนะและความเห็นในวารสารฉบับน้ีเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน โดยกองบรรณาธิการยินดีพิจารณา
ผลงานในทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษทุกประเภท ผลงานท่ีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
อาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและสำานวนตามท่ีเห็นสมควร ผู้ประสงค์จะนำาข้อความใดๆ ในวารสารฉบับน้ี 
ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ
 
การพิจารณาต้นฉบับ
 บทความท่ีตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการและผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง กรณีท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข จะส่งกลับไปยังผู้เขียนเพ่ือดำาเนินการต่อไป
 
การเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ์
 1. บทความแต่ละบทความจะต้องมีช่ือเร่ือง ช่ือผู้เขียน (ครบทุกคน)  วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุด และ
ตำาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน
 2. ต้นฉบับต้องระบุช่ือ นามสกุลจริง สถานท่ีทำางานหรือท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้
 3. ผู้เสนอผลงานต้องส่งต้นฉบับพิมพ์หน้าเด่ียว ควรใช้ตัวอักษร  Browallia New ขนาด 16 บน
กระดาษ ขนาด 8.27 น้ิว x 11.69 น้ิว ความยาวของต้นฉบับรวมท้ังตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิง
สำาหรับบทความวิจัยไม่เกิน 15 หน้า บทความวิชาการไม่เกิน 8 หน้า พร้อมกับบันทึกบทความลงในแผ่นซีดี
 4. ต้นฉบับท่ีเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจะต้องบอกแหล่งท่ีมาโดยละเอียด
 5. ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
 6. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธ์ิในการนำาบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาพิเศษเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับ
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n การเขียนบทความทางวิชาการ ควรมีส่วนประกอบท่ัวไปดังน้ี
  1. บทคัดย่อภาษาไทย
  2. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  3. บทนำา
  4. เน้ือหา
  5. บทสรุป
  6. บรรณานุกรม
n การเขียนบทความวิจัย ควรมีส่วนประกอบท่ัวไปดังน้ี
  1. บทคัดย่อภาษาไทย
  2. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  3. บทนำา/ ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย
  4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  5. สมมติฐาน (ถ้ามี)
  6. วิธีดำาเนินการวิจัย
  7. สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล
  8. ข้อเสนอแนะ
  9. บรรณานุกรม
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
 การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กำาหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบอกแหล่งของข้อความท่ีนำามาอ้างอิงมี 2 แบบ ได้แก่ การอ้างอิง 
ท่ี แยก จากเน้ือหา และการอ้างอิง แทรก ในเน้ือหา ดังตัวอย่างต่อไปน้ี
 1.	 การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา มีรูปแบบดังน้ี (ช่ือ/ช่ือสกุล.//ปีท่ีพิมพ์:/หน้าท่ีอ้าง) ตัวอย่าง 
(สุชา จันทร์เอม//2541:/22) ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะช่ือสกุลดังน้ี	 นิโคลส์ (Nichols.//1958:/842-851)
 2.		การอ้างอิงแยกจากเน้ือหา
    2.1	หนังสือ ให้พิมพ์ดังน้ี ช่ือผู้แต่ง.(ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเร่ือง. (ฉบับพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: ผู้จัดพิมพ์. 
ตัวอย่าง อำานวย แสงสว่าง. (2544). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์.
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   2.2	หนังสือรวมบทความ ให้พิมพ์ดังน้ี ช่ือ/ช่ือสกุล.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทความหรือช่ือตอน.//ใน//
ช่ือหนังสือ.//หน้าท่ีอ้างอิง.	 ตัวอย่าง	 ศักด์ิศรี แย้มนัดดา. (2544). รามเกียรต์ิ. ในสารานุกรมไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. หน้า.15876-15887. ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้พิมพ์ดังน้ี D. Massaro. (1992). 
Broadening the Domain of the Fuzzy Logical Model of Perception.  In  Conceptual and 
Methodological Issues. pp.119-150.
   2.3	หนังสือแปล ให้พิมพ์ดังน้ี ช่ือ/ช่ือสกุล.//(ปีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//แปลโดย(Translated by) 
ช่ือผู้แปล.//หน้าท่ีอ้าง. ตัวอย่าง เควิน เอ็ม. ซาเว็ตต์.//(2539).//ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต.//แปลโดย/ 
กิตติ บุณยกิจโณทัย;/มีชัย เจริญด้วยศีล;/และ/อมรเทพ เลิศรัตนวงศ์.//หน้า 30-32.
   2.4	บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ ในส่วนของวารสารต่างประเทศให้
พิมพ์เช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของปีพิมพ์ให้พิมพ์เป็น (ปี,/เดือน/วัน) ช่ือ/ช่ือสกุล.//(ปี,/วัน/เดือน).//ช่ือ
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 จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ ซ่ึงศาสตร์ด้านน้ีมีมาช้านาน 
มีการวิจัยและการสร้างทฤษฎีต่างๆ มาอธิบาย
พฤติกรรมมนุษย์ การศึกษาวิจัยในยุคต้นๆ เป็นไปเพ่ือ
การบำาบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต หรือเพ่ือบำาบัดรักษา
ความผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น ผลงานของซิกมันด์ 
ฟรอยด์ (Singmund Freud) สกินเนอร์ (Skinner) 
ซ่ึงมีอิทธิพลมาจนกระท่ังตอนต้นของศตวรรษท่ี 20 
จึงได้เกิดมุมมองใหม่ข้ึน เรียกว่า จิตวิทยานิมาน 
(Positive Psychology) ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัย
พฤติกรรมของมนุษย์ในส่วนท่ีเป็นอารมณ์  ความรู้สึก 
ความคิดทางบวกให้มากข้ึน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็น 
การให้ความสำาคัญเก่ียวกับการป้องกันการเกิดปัญหา
ทางจิต ท้ังให้ความสำาคัญกับการมองโลกในแง่ดี 
การมีความสุข ความม่ันใจในความสามารถของตน 
ความหวัง และความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงมี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำางาน การดำาเนินชีวิต
ท่ีประสบความสำาเร็จ  ผลการวิจัยพฤติกรรมทางบวก
ของคนปกติจะเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเส่ือม 
 
จิตวิทยานิมานกับการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศาสตราจารย์ศรียา		นิยมธรรม	1
1 ประธานมูลนิธิเพ่ือการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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        จิตวิทยานิมาน (Positive Psychology) 
เร่ิมข้ึนในช่วงเวลาท่ี มาร์ติน เซลิกแมน (Martin 
Seligman) ดำารงตำาแหน่งประธานสมาคมจิตวิทยา
อเมริกัน ในช่วงปี ค.ศ. 1998 เขาช้ีให้เห็นว่าการศึกษา
วิจัยของวงการจิตวิทยาท่ีผ่านมาได้ค้นคว้าวิจัย 
ความรู้ในเชิงการรักษาทางจิตวิทยามากมายเกินไป 
นักจิตวิทยามุ่งสนใจแต่จุดอ่อนของมนุษย์และมองข้าม
จุดแข็ง ซ่ึงมีอยู่ในมนุษย์ด้วยเช่นกัน เป้าหมายของ 
การศึกษาท่ีผ่านมาก็มุ่งการส่งเสริมป้องกันปัญหาทาง
จิตของมนุษย์ เขาจึงได้พัฒนาแนวคิดจิตวิทยานิมาน
เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
 มุมมองของมาร์ติน เซลิกแมน ได้จุดประกาย
ของการเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางจิตวิทยาไปสู่การวิจัย
ค้นคว้าพฤติกรรมมนุษย์ในอีกด้านหน่ึง จากคำาพูดของ
เขาท่ีกล่าวว่า “จิตวิทยาภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
น้ันได้ทุ่มเทมุ่งเน้นทำาการศึกษาค้นคว้าวิจัยการบำาบัด
รักษาคนป่วยโรคจิตมากเกินไป และได้ละท้ิง 
ความสนใจในการค้นคว้าวิธีการสร้างความเข้มแข็ง
ทางจิตใจซ่ึงน่าจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต  
        การศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาให้กับ
บุคคลท่ีมีความแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ ความหมาย
ของความแตกต่างในท่ีน้ีคือ ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม บุคคลเหล่าน้ีจะเสียเปรียบ
ในการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนท่ีจัดข้ึนเพ่ือ 
เอ้ือประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่ท่ีคล้ายคลึงกัน
 ในยุคแรกบุคคลท่ีมีความแตกต่างโดยเฉพาะ
ผู้มีความพิการหรือมีความผิดปกติทางร่างกายและ
จิตใจจะถูกทอดท้ิงละเลย หรืออาจได้รับการ “ยกเว้น” 
ไม่ต้องเข้ารับการศึกษา คนเหล่าน้ันจึงอยู่ในสภาพท่ี
เป็นภาระของครอบครัวและสังคมช่ัวชีวิต
 ต่อมามีผู้พบว่า  การพัฒนาบุคคลท่ีมี 
ความแตกต่างในสภาพท่ีมีข้อจำากัดน้ันสามารถ 
พัฒนาได้ด้วยการช่วยเหลือทางการแพทย์ จิตวิทยา 
และเทคโนโลยีท่ีจะอำานวยความสะดวกในรูปแบบ
ต่างๆ จึงมีการเปิดโรงเรียนเฉพาะความพิการข้ึน 
และพัฒนามาเป็นการจัดแบบเรียนร่วมและเรียนรวม
ตามลำาดับ
 อย่างไรก็ดี การช่วยพัฒนาทางด้านการศึกษา
พิเศษ มีลักษณะของ “สหวิทยาการ” คือ ต้องทำางาน
ประสานกับตัวบุคลากรซ่ึงมีอยู่ในหลายสาขาอาชีพ 
เช่น ด้านการแพทย์ ด้านจิตวิทยา ด้านเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นต้น การจัดการศึกษาพิเศษจึงได้รับอิทธิพล
ความคิดจากศาสตร์ต่างๆ เหล่าน้ันด้วย เช่น การหา
ข้อบกพร่อง หรือ ข้อผิดพลาดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน การวิจัยและทฤษฎีการเรียน การสอน 
ก็เป็นไปทำานองเดียวกับทฤษฎีทางจิตวิทยาต่างๆ ท่ีให้
ความสำาคัญกับปัญหาข้อขัดข้อง ข้อบกพร่องต่างๆ 
และหาวิธีแก้ไขหรือหาเคร่ืองอำานวยความสะดวก 
มาทดแทน เช่น การใช้ไม้เท้าขาวกับคนตาบอด 
การใส่เคร่ืองช่วยฟังกับคนหูตึง  หูหนวก  การใส่แขน
ขาเทียมกับผู้มีร่างกายไม่สมประกอบ  เป็นต้น 
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การจัดการศึกษาก็จะมองเห็นความพิการและข้อจำากัด
เป็นสำาคัญแล้วแสวงหาว่า  เขามีความต้องการพิเศษ
อะไร การศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยา การให้คำาปรึกษา 
และครอบครัวก็ดำาเนินไปในทิศทางเดียวกัน  คือ มอง
ความแตกต่างและข้อจำากัดเป็นสำาคัญ
 อย่างไรก็ดี การพัฒนาทางการศึกษาท่ีก้าวไป
พร้อมๆ กับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการแพทย์ 
จึงมีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลมากข้ึน ท้ังเร่ิมมอง
จุดต้ังต้นท่ีเด็กทำาได้และจุดเด่นท่ีเด็กทำาได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับลักษณะการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยาท่ี
ให้ความสำาคัญ กับการศึกษาตัวแปรเชิงบวก
 การคำานึงถึงตัวแปรทางบวกเป็นส่วนเติมเต็ม
ของการพัฒนาผู้พิการ และผู้มีความต้องการพิเศษ 
ทุกประเภท ตัวแปรดังกล่าว คือ ความหวัง ความสุข 
ความม่ันใจ ท่ีจะส่งผลโดยตรงกับการพัฒนา 
ความเช่ือม่ันในตนเอง
 ช่วงศตรรษท่ี 20 มีงานวิจัยจำานวนมากท่ี 
ช้ีให้เห็นถึงความสอดคล้องกับคำากล่าวของนักคิด
โบราณท่ีกล่าวว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” น้ันคือ 
การมีพลังจิตเข้มแข็ง เช่ือม่ันในตนเอง จะทำาให้ 
เกิดความหวัง และนำาพาชีวิตไปสู่ความสุขท่ีพึง
ปรารถนาได้
 แม้ข้อสังเกตและการวิจัยท่ีผ่านมาจะช้ีให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีช่วยพัฒนา
บุคคลให้ก้าวสู่ความสุข แต่ก็ยังต้องการงานวิจัยในมิติ
ต่างๆ ท่ีจะประสานกันอย่างเหมาะสมอีกมาก
 ผู้เขียนได้พยายามสังเคราะห์ทฤษฎีและงาน
วิจัยทางจิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ เพ่ือศึกษารูป
แบบในการพัฒนางานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ 
โดยนำาจิตวิทยานิมานมาเป็นตัวแปรสำาคัญมากข้ึน 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะเติมเต็มองค์ความรู้ท่ีมี
อยู่เดิมรูปแบบน้ีคือ “Flash Model”
 FLASH   MODEL
   
 Flash Model หมายถึงรูปแบบการพัฒนา
บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษสู่ความหวังและความสุข
ของการดำาเนินชีวิต รูปแบบการพัฒนาน้ีได้จาก 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากทฤษฎี 
และงานวิจัยทางจิตวิทยากับการจัดการศึกษาพิเศษ 
ซ่ึงสรุปองค์ประกอบหลักได้ 5 ประการคือ
 1. ครอบครัว (Family) การพัฒนาบุคคล 
จำาต้องคำานึงถึงบริบทท่ีเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของชีวิต 
น่ันก็คือ ครอบครัว
 2. ภาษาและการส่ือสาร (Language and 
Communication) คือ กุญแจสำาคัญสู่การพัฒนา 
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาดทาง 
สติปัญญา อารมณ์ ความคิด ความหวัง ฯลฯ ซ่ึงวิธี 
การส่ือสารมีหลายรูปแบบท่ีต้องคำานึงถึง
 3. การบำาบัดทางเลือก (Augmentative 
Therapeutic and Alternative Teaching) 
หมายถึง การใช้ วิ ธีการ ท่ีจะช่วยพัฒนาผู้ ท่ี มี 
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ความต้องการพิเศษ นอกเหนือจากการบำาบัดทางการ
แพทย์และจิตบำาบัด หรืออาจใช้ควบคู่กันไปเพ่ือ 
ช่วยให้บุคคลก้าวข้ามปัญหาท่ีกำาลังเผชิญอยู่ได้ดีย่ิงข้ึน
 4. การพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็น (Skills) 
การดำาเนินชีวิตของบุคคลจะทำาได้ดีเพียงไรย่อมข้ึนอยู่
กับทักษะต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการดำารงชีวิตเป็นทักษะใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะพ้ืนฐานใน 
การเรียนรู้ ทักษะในการดำารงชีวิต ทักษะในการส่ือสาร 
เป็นต้น
 5. ความหวังและความสุข (Hope and 
Happiness) ทำาอย่างไรจึงจะช่วยให้คนมีความรู้สึก
ดีๆ ทำาในส่ิงดีๆ มีความหวังและความสุขในชีวิต  น่ัน
คือการนำาแนวคิดจิตวิทยานิมานมาใช้  เช่น การมอง
โลกในแง่ดี คิดดี คิดบวก แทนการมีความวิตกกังวล 
ซึมเศร้า ความรู้สึกส้ินหวัง ความโกรธ น่ันคือวิธีท่ี 
จะสร้างพลังจิตเพ่ือนำาพาชีวิตสู่จุดหมาย
 การพัฒนาบุคคลผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
และผู้เก่ียวข้อง ซ่ึงหมายรวมถึงครอบครัว ครู และ
นักวิชาการท่ีทำางานกับบุคคลกลุ่มน้ี สามารถใช้ Flash 
Model ในการพัฒนาตน  ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันเพ่ือ
การพัฒนาชีวิตท่ีส่งผลต่อความสามารถทางสติปัญญา 
(IQ) เชาว์ปัญญา ทักษะทางอารมณ์ (EQ) ความคิด
สร้างสรรค์ (CQ) ความมีจริยธรรม (MQ)  พลังต่อสู้
ชีวิต (AQ+RQ) และน่ันคือการก้าวสู่การพัฒนาตน 
ท้ังการเช่ือม่ันความสามารถของตน (Self Efficacy) 
การมองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) การสร้าง
ความมีวินัยแห่งตน (Self Discipline) และรู้จักความ
พอเพียงแห่งตน (Self Sufficiency)  ซ่ึงล้วนเป็น
ห ลักประ กันความ สุข ท่ี ย่ั ง ยืน  ดั งแผนภาพ 
Flash Model น้ี
 
A FLASH 
  
SEEDS 
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 บทความน้ีเขียนข้ึนจากประสบการณ์ของ 
ผู้เขียนท่ีทำางานด้านการศึกษาพิเศษมาเป็นเวลากว่า 
30 ปี เขียนจากความรู้สึกนึกคิดในเชิงวิชาการ ไม่มี
การอ้างอิงจากเอกสารให้รุงรัง เขียนเพ่ือเป็นแนว 
ทางให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาพิเศษของ
ประเทศไทยให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึนไป ให้ทันกับความเจริญ
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการคมนาคมของประเทศไทยซ่ึงก้าวหน้าไปมาก
 การศึกษาพิเศษของประเทศไทยก้าวหน้า 
มาไกลพอควร จากอดีตเม่ือ 30 ปีท่ีผ่านมาท่ีมีเพียง
โรงเรียนเฉพาะไม่ก่ีแห่งซ่ึงในปัจจุบันมีการพัฒนา 
มากข้ึน เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษา
มากข้ึน ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ ท้ังในโรงเรียน
ปกติและในโรงเรียนเฉพาะ เพ่ือให้การศึกษาพิเศษ
ก้าวหน้าย่ิงข้ึน ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการพัฒนา
ใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างความตระหนักแก่
สาธารณชน (Public Awareness) 2) การพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการ 3) การพัฒนาวิธีจัดสรร 
งบประมาณ 4) การพัฒนาครู และ 5) การพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษาพิเศษ ซ่ึงจะกล่าวถึงเพ่ิมข้ึน 
ในแต่ละหัวข้อ ดังน้ี
แนวทางการพัฒนาการศึกษาพิเศษไทย
ศาสตราจารย์	ดร.ผดุง	อารยะวิญญู	2
2 ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  นายกสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย 
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1.	การสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน
 การพัฒนาจะง่ายข้ึนหากได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน ประชาชนจะให้ความร่วมมือหากเขา
มีความรู้ความเข้าใจในส่ิงน้ันๆ ประชาชนคนไทย 
ส่วนมากในปัจจุบันเข้าใจการศึกษาพิเศษมากข้ึน 
กว่าแต่ก่อนแม้จะยังไม่มากพอ จึงควรให้การศึกษาแก่
ประชาชนเพ่ิมข้ึน หลายคนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง
หลายประการ เช่น ความเข้าใจผิดใน 10 หัวข้อ 
ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่าง
 1.1 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาเพ่ือ
คนพิการและการศึกษาเพ่ือคนพิการ หมายถึง 
การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษไม่ใช่การศึกษาเพ่ือ 
คนพิการ และการศึกษาเพ่ือคนพิการก็ไม่ใช่การศึกษา
พิเศษ
 1.2 เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กสมาธิส้ันและ 
เด็กสมาธิส้ัน หมายถึง เด็กออทิสติก
 1.3 เด็กออทิสติกและเด็กแอลดีเป็นเด็กกลุ่ม
เดียวกัน 
 1.4 เด็กแอลดี คือ เด็กเรียนช้า เด็กเรียนช้า 
คือ เด็กแอลดี
 1.5 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (ต่อไปน้ีจะ
เรียกว่า เด็กการศึกษาพิเศษ) จะต้องมีหลักสูตรเฉพาะ
เช่น หลักสูตรสำาหรับเด็กปัญญาอ่อน 
 1.6 ในการวัดผล จะต้องใช้เกณฑ์เดียวกับ
เด็กปกติ 
 1.7 หากเด็กการศึกษาพิเศษทำาได้ในเกณฑ์
ของเด็กปกติ เด็กจะต้องสอบตก 
 1.8 การเรียนการสอนเด็กการศึกษาพิเศษจะ
ต้องมีการลดหย่อนบ้างหากเด็กทำาไม่ได้
 1.9 เด็กการศึกษาพิเศษต้องเรียนในโรงเรียน
เฉพาะเท่าน้ัน 
 1.10 เด็กปัญญาเลิศ (gifted) เป็นเด็กเรียน
เก่ง เด็กไม่ต้องการการช่วยเหลือใดๆ ครูก็ไม่ต้องสนใจ
 
 จากข้อ 1 ถึง ข้อ 10 ท่านตอบถูกก่ีข้อ หรือ
ผิดก่ีข้อ คำาตอบคือ ผิดทุกข้อ ถ้าท่านตอบว่าถูก แสดง
ว่าท่านมี Misconceptions เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ 
ท่านจะต้องเรียนรู้มากข้ึน และช่วยเผยแพร่ความรู้แก่
สังคมด้วย (คำาอธิบายโปรดติดตามในฉบับต่อไป) ใน
การสร้างความตระหนักอาจกระทำาโดยผ่านส่ือมวลชน 
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ เป็นต้น และ
ควรกระทำาอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานทุกแห่งท่ีจัดการ
ศึกษาพิเศษควรถือเป็นภารกิจในการสร้างความ
ตระหนักน้ีแก่ชุมชน เพ่ือประชาชนเข้าใจตรงกัน 
จะทำาให้การพัฒนากระทำาได้ง่ายข้ึนและรวดเร็วข้ึน
2.	การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ		  
 หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาพิเศษ ได้พยายาม
พัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยการอบรมครู ซ่ึงใช้เงิน 
งบประมาณมากมาย แต่ก็ไม่ได้พัฒนาไปมากนัก ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะว่า ส่วนหน่ึงกลไกในการขับเคล่ือน 
ไม่ทำางาน จึงขอเสนอการพัฒนากลไกในการบริหาร
จัดการดังน้ี
 2.1 จัดต้ังคณะกรรมการการศึกษาพิเศษใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถ่ิน
 2.2 จัดให้มีรองผู้อำานวยการฝ่ายการศึกษา
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พิเศษในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
        2.3 จัดให้มีฝ่ายการศึกษาพิเศษข้ึนในทุกเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลงานด้านหลักสูตร 
การสอน การวัดและประเมินผล งบประมาณ ฯลฯ
        2.4 จัดให้มีศึกษานิเทศก์ด้านการศึกษาพิเศษ
ในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในต่างประเทศมีเจ้าหน้าท่ี
ดูแลการศึกษาและนิเทศก์การศึกษาพิเศษเฉพาะ เช่น 
นิเทศก์การศึกษาสำาหรับเด็กปัญญาเลิศ จำานวน 3 คน 
การศึกษาสำาหรับเด็กแอลดี จำานวน 5 คน การศึกษา
สำาหรับเด็กปัญญาอ่อน จำานวน 2 คน เป็นต้น ท้ังน้ี
ในสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของไทย ไม่มี
ศึกษานิเทศก์ในตำาแหน่งน้ีเลย นับว่าไม่ทันสมัยและ
ด้อยพัฒนา
       2.5 จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษในทุกโรงเรียน 
ในต่างประเทศ ครูการศึกษาพิเศษจะทำาหน้าท่ี
ประสานงานการเรียนร่วมเรียกว่า Coordinator 
นอกจากน้ียังมีครูสอนเด็กเฉพาะกลุ่มอีก เช่น ครูสอน
เด็กปัญญาอ่อน ครูสอนเด็กแอลดี เป็นต้น ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหน่ึงใน Florida มีครูสอนเด็กแอลดีถึง 
85 คน ในประเทศไทยไม่มีครูเหล่าน้ันเลย นับว่าด้อย
พัฒนา และยังมีแนวโน้มว่า ต่อไปการบรรจุครูจะต้อง
บรรจุตามสาระวิชา จึงมีคำาถามว่า แล้วจะมีครูหรือ
ใครท่ีจะมีความรู้ความเช่ียวชาญพอท่ีจะดูแลเด็ก 
แอลดี เด็กออทิสติก หากการบรรจุครูเป็นเช่นน้ันจริง 
ก็คงเป็นการถอยหลังเข้าคลองไปไกลหลายกิโลเมตร
  
 น่ีเป็นเพียงบางตัวอย่างของการพัฒนา
บุคลากรการศึกษาพิเศษ ความจริงมีการพัฒนา
บุคลากรด้านน้ีท่ีมีมากกว่าน้ีและทันสมัยกว่าน้ี 
ในบทความฉบับต่อไปจะกล่าวถึงเร่ืองน้ีมากข้ึน แต่ใน 
ภาพรวมคือ จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
พิเศษให้คู่ขนานไปกับบุคลากรท่ีจัดการศึกษาสำาหรับ
เด็กปกติในทุกตำาแหน่ง
3.	การพัฒนาวิธีการจัดสรรงบประมาณ
   หลายคนระบุว่า การพัฒนาในหัวข้อท่ี 3 น้ี
เป็นส่ิงท่ีกระทำาได้ยาก เพราะเป็นภารกิจของสำานัก 
งบประมาณแต่น่าจะลองศึกษาดู
 ในปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณของ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผ่านสายงานปกติ ซ่ึงได้ระบุ 
งบประมาณไว้ในงบปกติและงบคูปอง นอกจากน้ียังมี
แหล่งเงินอีกแหล่งคือ กองทุนคนพิการ ข้อเสนอแนะ
คือ ควรมีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ท้ัง 3 
ลักษณะน้ีว่ามีใครได้รับประโยชน์บ้าง ใครยังไม่ได้รับ
ประโยชน์อย่างยุติธรรม เม็ดเงินไปกระจุกอยู่ในท่ีใด 
หรือกระจายไปท่ีใดบ้าง ท่ีใดบุคคลใดยังไม่ได้รับบริการ
อย่างยุติธรรม
 ในต่างประเทศ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
อาจมาจากหลายแห่ง เช่น ภาษีท่ีดิน ภาษีทรัพย์สิน 
บางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขอแบ่งเงิน 
งบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยคิดจาก
อัตราคนพิการในหมู่ประชากร กล่าวคือ ในรัฐดังกล่าว
มีประชากรท่ีเป็นคนพิการ 10% ของงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น จึงควรมีการทบทวน
สร้างสรรค์หาแนวทางท่ียุติธรรมในการจัดสรรงบ
ประมาณแผ่นดิน
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4.	การพัฒนาครู
 ณ ปี 2554 มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตครูการศึกษาพิเศษ ดังน้ี
 มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ท่ีได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาเอก 7 แห่ง มีการสอนในระดับปริญญาโท 
ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต นอกจากน้ี
อยู่ในระหว่างดำาเนินการอีกบ้างในบางมหาวิทยาลัย 
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางมหาวิทยาลัยเปิดสอนการศึกษา
พิเศษในสาขาหลักสูตรและการสอน เช่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เป็นต้น
 
 ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
ต่างก็ผลิตบัณฑิตตามศักยภาพของตน มหาวิทยาลัย
ทุกแห่งควรมีการวางแผนร่วมกัน และควรเป็นหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะต้องเป็น
หน่วยงานกลางในด้านน้ี เพ่ือกำาหนดทิศทางการผลิต
ครูการศึกษาพิเศษในอนาคต ตลอดจนกำาหนดทิศทาง
ของหลักสูตรในแต่ละระดับ ท้ังระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ว่าควรเป็นไปใน 
ลักษณะใด
 การพัฒนาครูควรพิจารณาถึงแนวโน้มของ
กระแสโลกาภิวัตน์ว่า ชาวโลกเขากำาลังก้าวเดินไปใน
ทางทิศใดคำาตอบเบ้ืองต้นคือ Inclusion ซ่ึงหมายถึง 
การเรียนรวมกัน (ไม่เรียนแยก) ระหว่างเด็กปกติกับ
เด็กการศึกษาพิเศษ ในการผลิตครูจึงควรมุ่งให้ครูสอน
เด็กได้ทุกคนไม่ว่าเด็กคนน้ันจะเป็นเด็กปกติหรือ 
เด็กการศึกษาพิเศษ
สถาบันอุดมศึกษา
ผลิตครูการศึกษาพิเศษในระดับ
ป.เอก	 ป.โท	 ป.ตรี	 ป.บัณฑิต
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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5.	การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาพิเศษ
        ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาล 2 แห่ง 
คือ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงทำาหน้าท่ี ผลิตเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพิเศษ (Assistive Technology) 
หน่วยงานท้ัง 2 แห่ง ยังมีผลงานออกสู่สายตา
ประชาชนไม่มากนักซ่ึงอาจมีข้อจำากัดหลายอย่าง 
จึงเสนอแนะมายังรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณและ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีให้มากข้ึน ท้ังกระด้าง
ภัณฑ์ (Hardware) และละมุนภัณฑ์ (Software) 
ต้องให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภท และขอเสนอแนะ
มายังครูผู้สอนและผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษาทุกคน จงมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน
โดยเฉพาะด้านละมุนภัณฑ์ (Software) ในด้าน 
การสอนซ่ึงทุกท่านสามารถทำาได้อยู่แล้ว ท้ังน้ีเพ่ือ 
ให้เด็กการศึกษาพิเศษได้รับบริการส่ือมากข้ึน
 
 แนวโน้มใหม่อย่างหน่ึงในการผลิตส่ือ คือ 
ผลิตส่ือเพ่ือให้ใช้ได้กับผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นวิธีการ
ใหม่ท่ีเรียกว่า Universal Design for Learning 
(UDL) การผลิตส่ือจึงควรยึดหลักการน้ีจึงจะทำาให้
ส่ือท่ีผลิตทันสมัย การศึกษาพิเศษของไทยก้าว 
มาไกล แต่ก็ยังล้าหลังสหรัฐอเมริกาอยู่ราว 20 ปี 
จึงควรช่วยกันหาทางพัฒนาให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึนไปอีก
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 เดิมเม่ือพูดถึงการศึกษาพิเศษ  ครู อาจารย์
และผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลท่ัวไปจะคิดว่า 
เป็นงานท่ีไม่เก่ียวข้องกับตนเอง และพากันเข้าใจเร่ือง
ของการศึกษาพิเศษว่า การศึกษาพิเศษหรือการศึกษา
สำาหรับคนพิการน้ันเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของครู 
อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำานักงานคณะกรรม 
การสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เท่าน้ัน โดยเฉพาะ
หากเป็นเร่ืองรูปแบบการจัดการศึกษาสำาหรับเด็ก
พิการแล้วคนส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่า รูปแบบสถาน
ศึกษาท่ีเหมาะสม คือ การให้เด็กพิการเข้าเรียนกับ 
คนพิการด้วยกันในโรงเรียนท่ีจัดเฉพาะเด็กพิการ 
ท่ีมีบริการหอพัก  เป็นต้น
ส่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรทราบเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ
อาจารย์	ดร.มลิวัลย์	ธรรมแสง	3
3 ผู้อำานวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 ปัจจุบันในแวดวงการศึกษามีแนวคิดทาง 
การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษ (Children with special needs) 
เปล่ียนแปลงไปตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ 
เร่ือง การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) ท่ี
เน้นโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง อน่ึงการท่ีจะให้เด็กได้รับโอกาสทาง 
การศึกษาอย่างท่ัวถึงน้ัน ทำาให้เกิดแนวคิดการส่งเสริม
การเรียนรวมของเด็กพิการกับเด็กท่ัวไปในโรงเรียน
ปกติใกล้บ้าน  โดยจัดให้มีบริการสนับสนุนเพ่ือช่วยให้
เด็กพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสท่ีประเทศ
ต่างๆ รวมท้ังประเทศไทยได้มีการกำาหนดไว้ในนโยบาย 
ด้านการศึกษา เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี 
การออกกฎหมายการศึกษาสำาหรับผู้พิการหลายฉบับ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมาย (The  Individuals  with 
Disabilities Education Act : IDEA, 1990) ท่ีมี 
นโยบายห้ามปฏิเสธคนพิการในการเข้าเรียน และไม่
คำานึงถึงความรุนแรงของสภาพความพิการใดๆ ท้ังส้ิน 
(Zero Reject) และยังกำาหนดให้การจัดการเรียนรวม
โดยสถานศึกษาต้องจัดให้เด็กมีสภาพแวดล้อมท่ีมี 
ข้อจำากัดน้อยท่ีสุด (Least Restrictive  Environment) 
อีกด้วย  
 
 ในประเทศไทยก็มีการดำาเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันตาม พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับ
บุคคลพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 วรรค 4 กล่าวว่า 
“สถานศึกษาใดท่ีปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย” 
และกำาหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม 
และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
บริการเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  เพ่ือให้ 
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไว้ด้วย 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 
 
 จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว ครู 
อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวไปจึงจำาเป็นท่ี 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นในการจัดการ
ศึกษาพิเศษเพราะเด็กพิการเหล่าน้ีควรจะมีสิทธิใน 
การเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีท่านรับผิดชอบ 
นอกจากจะเป็นการให้โอกาสแก่เด็กพิการดังกล่าว 
ในการใช้สิทธิท่ีเท่าเทียมในการศึกษาเล่าเรียนและ 
ท่ัวถึงตามสิทธิมนุษยชนและตามกฎหมายแล้ว 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ
ท่านก็จะเพ่ิมข้ึน และส่ิงสำาคัญท่ีสุดของการดำาเนินงาน
ของสถานศึกษา  ผู้นำาหรือผู้บริหารสถานศึกษานับว่า
เป็นบุคคลท่ีมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อความสำาเร็จ
และคุณภาพของการดำาเนินการทุกอย่างในสถาน
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสำาเร็จของการจัด 
การศึกษาพิเศษในสถานศึกษา (Mc. Laughlin, 2009)
 
 ส่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรทราบเก่ียวกับ
การศึกษาพิเศษ 5 ประการ  ประกอบด้วย
 1. ผู้บริหารจำาเป็นต้องเข้าใจหลักการและ
แนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายทางการศึกษาและส่วนท่ี
เก่ียวข้องต่างๆ เก่ียวกับเร่ืองการศึกษาสำาหรับ 
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คนพิการ กล่าวคือผู้บริหารควรจะเข้าใจเจตนารมณ์
หรือหลักการของแนวปฏิบัติอย่างถ่องแท้  เพราะการ
ท่ีผู้บริหารเพียงแต่ทำาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่มี
ความเข้าใจหลักการท่ีถ่องแท้ของกฎหมายหรือ 
กฎเกณฑ์น้ันจะนำาไปสู่การจัดโปรแกรมการศึกษา
พิเศษไป ในลักษณะตามบุญตามกรรม กล่าวคือ 
การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ
อย่างเสียไม่ได้หรือแบบขอไปที ซ่ึงผลท่ีตามมาคือ 
โปรแกรมการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาของท่าน 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็จะด้อยคุณภาพและจะปรากฏ
ต่อสายตาของประชาชนท่ัวไป
 2. ผู้บริหารจำาเป็นต้องมีความเข้าใจว่า 
การศึกษาพิเศษน้ัน เป็นเร่ืองแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง 
ดังน้ันงานการศึกษาพิเศษจึงเป็นเร่ืองของการจัด 
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะต่างๆ 
ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล
 3. ผู้บริหารจำาเป็นต้องมีความเข้าใจว่า 
การจัดการศึกษาพิเศษน้ันไม่ใช่เป็นเร่ืองของอาคาร
สถานท่ี หรือเป็นเพียงโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึง
เท่าน้ัน แต่การศึกษาพิเศษเป็นชุดของการบริการและ
การสนับสนุนต่างๆ ท่ีจัดทำาข้ึนตามความต้องการ
จำาเป็นของผู้เรียนเฉพาะบุคคล ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ของแต่ละโรงเรียน
 4.  ผู้บริหารจำาเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการ
ท่ีจะให้เด็กท่ีมีความต้องการจำาเป็นพิเศษได้รับ 
การประเมินผลตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีมาตรฐาน
เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก และกระบวนการ 
ดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
สถานศึกษา
 5. ผู้บริหารจำาเป็นท่ีจะต้องรู้วิธีการท่ีจะ
สร้างสรรค์เง่ือนไขต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติ
งานการศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ  และบูรณาการ
การศึกษาพิเศษให้เข้ากับการพัฒนาทุกด้านของสถาน
ศึกษาอย่างกลมกลืน
 ส่ิงสำาคัญท้ัง 5 ประการน้ีเป็นแนวคิดหลัก
ของการพัฒนาการศึกษาพิเศษ ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวไปควรทราบ
การสร้างสรรค์การศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพ
 ในการดำาเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพน้ี 
ผู้บริหารซ่ึงเป็นผู้นำาองค์กรจะต้องผลักดันและ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท่ัวไปได้ 
มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ในการสร้างสรรค์ 
การศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี
 1.  การเข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของการศึกษา
พิเศษ 
 1.1 ผู้เรียนท่ีต้องได้รับการศึกษาพิเศษ คือ 
กลุ่มนักเรียนมีความแตกต่างหลากหลาย ลักษณะของ
เด็กท่ีต้องการการศึกษาพิเศษโดยท่ัวไปจะมีลักษณะ
หลายอย่างคล้ายกับกลุ่มนักเรียนท่ีผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ต่ำากว่าเกณฑ์
 1.2 การศึกษาพิเศษไม่ใช่เร่ืองของสถานท่ี 
หรือโปรแกรมท่ีแยกออกไปจัดเป็นพิเศษ แต่เป็นระบบ
ของการสนับสนุน และการบริการนักเรียนท่ีมี 
ความต้องการจำาเป็นพิเศษในโรงเรียนน้ัน
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 1.3 นโยบายของการศึกษาพิเศษของแต่ละ
สถานศึกษาอาจจะแตกต่างหลากหลายข้ึนอยู่กับ
จังหวัด และท้องถ่ินน้ันๆ แต่ก็ยังมีหลักการสำาคัญ 
ท่ีเหมือนกันน่ันคือ 
 1.3.1 มนุษย์ทุกคนรวมท้ังคนพิการเป็นผู้ท่ีมี
ศักยภาพ โดยผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเร่ิมต้ังแต่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง ครู อาจารย์ ผู้บริหาร และ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จะต้องช่วยกันศึกษาและค้นหาศักยภาพ
หรือความสามารถท่ีแฝงอยู่ในตัวเด็กออกมาให้ได้และ
ช่วยกันพัฒนาส่งเสริมตลอดจนช่วยเหลือให้เด็กได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 1.3.2  หลักการของสิทธิความเสมอภาคของ
คนพิการท่ีเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ิศรีและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
 2. พ้ืนฐานต่างๆ ของการปฏิบัติงานการศึกษา
พิเศษ  
 โปรแกรมการศึกษาพิเศษท่ีมีคุณภาพสูงควร
มีลักษณะอย่างน้อย 4 ประการ ดังน้ี
 2.1 นักเรียนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและ
สามารถใช้ประโยชน์จากหลักสูตรการศึกษาท่ัวไปได้
 2.2  นักเรียนพิการทุกคนสามารถร่วมใช้หลัก
ประเมินผลทุกอย่างและอยู่ในระบบความรับผิดชอบ
ร่วมกัน
 2.3 การจัดห้องเรียนของนักเรียนพิการและ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจะต้องเอ้ืออำานวยต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพทางบวกให้แก่นักเรียนทุกคน
 2.4 สถานศึกษามีหลักฐานของการส่ือสาร
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  และมีการร่วมมือกัน
อย่างแท้จริงและชัดเจน
รูปแบบของก า ร จั ดก า ร ศึ กษ า พิ เ ศษ และ 
การเปล่ียนแปลง
 เดิมการจัดการศึกษาพิเศษ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในระยะแรกเร่ิมในปี ค.ศ. 1973 นิยม
จัดในรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น
ช้ันๆ (Cascade) เป็นลักษณะของการจัดการศึกษา
แบบการไต่ระดับซ่ึงถ้าเขียนเป็นแผนภาพจะเป็น
ลักษณะทรงกรวย โดยส่วนกว้างของกรวยน้ันใช้แทน
รูปแบบการเรียนร่วมกับเด็กพิการน้อย ซ่ึงในความ
เป็นจริงเด็กพิการน้อยจะมีจำานวนมากกว่าเด็กพิการ
มาก โดยไม่ต้องมีบริการช่วยเหลือใดๆ แล้วจึงค่อยๆ 
ลดลงไปจนถึงส่วนท่ีแคบท่ีสุดของทรงกรวยท่ีกำาหนด
ให้เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีจำากัดท่ีสุดท่ีมักจัดให้
กับเด็กพิการมาก เช่น รูปแบบการจัดการศึกษาให้เด็ก
พิการประเภทรุนแรงท่ีโรงพยาบาล หรือสถาบัน 
ท่ีจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการท่ีมีสภาพแวดล้อมจำากัด 
เช่น โรงเรียนเฉพาะความพิการซ่ึงอาจมีลักษณะ
สภาพแวดล้อมจำากัด เช่น เด็กไม่มีโอกาสพบปะกับ
เพ่ือนปกติในวัยเดียวกันเลย เป็นต้น  
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 แนวคิดเร่ืองรูปแบบดังกล่าวน้ีเกิดข้ึนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 และยังคง
มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศกำาลัง
พัฒนารวมถึงประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าใน
การกำาหนดรูปแบบการจัดการศึกษาน้ีจะมีการกำาหนด
แนวปฏิบัติท่ีระบุว่า ให้พยายามเล่ือนเด็กข้ึนมาให้มี
การเรียนร่วมให้เร็วท่ีสุดและมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ 
แต่ในความเป็นจริงเด็กท่ีมีความพิการมากส่วนใหญ่ 
มักไม่ได้รับโอกาสท่ีจะได้เรียนร่วมเพราะสถานศึกษา
อ้างข้อจำากัดในการสนับสนุนด้านบริการท่ีจำาเป็นต่อ
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น ขาดงบประมาณ 
ขาดครูท่ีมีความรู้ทางการศึกษาพิเศษ ฯลฯ  กล่าวคือ 
เม่ือจัดให้เด็กพิการเข้าเรียนในรูปแบบใดแล้วไม่มี 
ความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษา
ตามหลักการท่ีกล่าวไว้ในรูปแบบดังกล่าวอย่างแท้จริง
 ต่อมาจากการผลักดันของนักวิชาการและ 
ผู้ปกครองของเด็กพิการ ส่งผลให้เกิดการศึกษารูปแบบ
ของการจัดการศึกษาพิเศษ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศต่างๆ เร่ิมชัดเจนมากข้ึน เด็กพิการได้มี
โอกาสในการเรียนรวมและใช้หลักสูตรเดียวกันกับเด็ก
ท่ัวไปมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
แนวคิดสู่การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education For All) 
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซ่ึง
เป็นแนวความคิดท่ีมีความชัดเจนต้ังแต่ พ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา
แนวคิด/รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเก่า
มลิวัลย์  ธรรมแสง. 2528. ปรับจาก Deno & Dunn 1973.
 
เรียนร่วมอื�น ๆ ในโรงเรียนปกติ 
ชั �นเฉพาะความพิการในโรงเรียนปกติ 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
การจดัการศึกษาที�บ้าน/
โรงพยาบาล 
พิการน้อย 
พิการมาก 
เลื�อนลงมาเมื�อ 
ไม่มีทางเลือก 
ที�ดีกว่า 
เลื�อนขึ�นมา
โดยเรว็ที�สดุ 
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 กล่าวโดยสรุปรูปแบบการศึกษาพิเศษเดิมน้ัน
มีแนวคิดว่า เด็กพิการเป็นเด็กท่ีแตกต่างจากเด็กท่ัวไป
จึงจำาเป็นต้องแยกจัดหรือให้การศึกษาพิเศษ และโดย
ส่วนใหญ่มีหลักสูตรพิเศษแตกต่างจากหลักสูตรปกติ 
น่ันคือ เด็กต้องถูกวัด/ประเมินจุดแข็งจุดอ่อน โดยมี
เป้าหมายเป็นรายบุคคล และมียุทธวิธีท่ีจะจัดการกับ
จุดอ่อนโดยการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ซ่ึงมีเป้าหมายแยกจากหลักสูตรการศึกษาท่ัวไป แต่
เป็นการเน้นข้อจำากัด เช่น  จัดเป็นเฉพาะบุคคลก็จริง
แต่แยกจากหลักสูตรปกติ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ในเร่ืองของการเรียนรวม (Inclusive Education) ท่ี
เน้นการจัดให้เด็กทุกคนได้เรียนร่วมกันในหลักสูตร
เดียวกันให้มากท่ีสุด
 รูปแบบของการศึกษาพิเศษตามแนวคิดใหม่
ในปัจจุบัน คือ การมองการศึกษาพิเศษเป็นชุดของ
การบริการหรือบริการสนับสนุนผู้เรียนในโรงเรียนท่ี
ออกแบบข้ึนมาเพ่ือเป็นการช่วยนักเรียนแต่ละคนให้
สามารถเรียนในหลักสูตรปกติและประสบความสำาเร็จ
ให้ได้  ดังน้ันรูปแบบน้ีการศึกษาพิเศษจะอยู่ในรูปของ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
หลักสูตรท่ัวไปและการศึกษาพิเศษและบริการท่ี
เก่ียวข้องต่างๆ ท่ียืดหยุ่นมีเส้นแบ่งไม่ตายตัว และมี
หลักการท่ีชัดเจนข้ึนอยู่กับส่วนท่ี 2 คือ ความต้องการ
ท่ีจำาเป็นเฉพาะบุคคลของผู้เรียนท่ีปรากฏในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
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 ในรูปแบบน้ีเป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หมายถึง แผนซ่ึงกำาหนดแนวทางการจัด 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจำาเป็นพิเศษ
ของคนพิการ ในการกำาหนดเทคโนโลยี ตลอดจน 
การกำาหนดส่ิงอำานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Plan:IEP) ของนักเรียน
ควรมาจากการประเมินท่ีสามารถบ่งช้ีได้ว่าเด็กคนน้ี
อยู่ในส่วนและข้ันตอนใดของหลักสูตรน่ันคือ ทีมท่ี 
จัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็ก
จำาเป็นต้องรู้ว่าทักษะ ความคิดรวบยอด และความรู้
ท่ีเด็กมีอยู่แล้วคืออะไรบ้าง ต้องช่วยกันวิเคราะห์และ
พิจารณาว่าเด็กคนน้ีจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
และบริการอะไรบ้าง เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้เน้ือหา
ในวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปกติให้ได้ บริการต่างๆ น้ัน
อาจจะเป็นยุทธวิธีการสอนแบบพิเศษ เทคโนโลยีหรือ
ส่ือการสอนแบบพิเศษ และวิธีการท่ีควบคุมกำากับดูแล
ความก้าวหน้าท่ีอาจต้องจัดเป็นพิเศษ  นอกจากน้ัน
รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษแนวใหม่
รูปแบบการศึกษาพิเศษ	 :	 ยึดแนวปรัชญาเรียนรวมท่ีใช้ความเช่ือมโยงของหลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติ	 
                        (Special Education: A Curriculum Continuum)
แผนภูมิท่ี 1 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษในมุมมองของหลักสูตรปกติกับการศึกษาพิเศษ และการจัดบริการ
          ช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความจำาเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล
หลักสูตรปกติ
การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวข้อง
ไม่ต้องมีการจัดส่ือ   
ส่ิงอำานวยความสะดวก
หรือการดัดแปลง   
การปรับเปล่ียนใดๆ
มีการจัดหาส่ือ  
ส่ิงอำานวยความสะดวก
และบริการช่วยเหลือ
มีการปรับเปล่ียน
มาตรฐานการสำาเร็จ
การศึกษา
มีมาตรฐานการ
สำาเร็จท่ีใช้เป็นทาง
เลือกแทน
มาตรฐานปกติ
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การศึกษาพิเศษอาจช่วยเสริมหลักสูตรการศึกษาท่ัวไป
ในลักษณะของการสอนในส่วนทักษะพิเศษท่ีไม่ปรากฏ
อยู่ในหลักสูตรปกติก็ได้ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
พฤติกรรมทางสังคม (สำาหรับเด็กออทิสติก) ทักษะใน
การดำารงชีวิต (สำาหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา) 
หรือทักษะท่ีใช้เพ่ือการเข้าถึงความรู้ เน้ือหาต่างๆ เช่น 
ยุทธวิธีในการเรียนรู้ (สำาหรับเด็กท่ีบกพร่องทาง 
การเรียนรู้) แต่ไม่ได้มุ่งหรือเจตนาท่ีจะนำาทักษะพิเศษ
มาแทนเน้ือหาของหลักสูตรปกติ
 ประเด็นการตัดสินใจท้ังหลายเหล่าน้ีเป็นเร่ือง
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันต้ังแต่เร่ือง 
ความคาดหวังของหลักสูตรปกติ  และส่ิงท่ีจำาเป็นต้อง
จัดให้เด็กแต่ละคนเพ่ือให้ใช้หลักสูตรปกติได้  เช่น 
เด็กบางคนอาจต้องการเพียงบริการพิเศษในเร่ืองของ
การแก้ไขการพูดและภาษาเท่าน้ัน โดยไม่ต้อง 
แก้ไขหรือปรับเปล่ียนหลักสูตรหรือวิธีจัดการเรียนรู้
ตามปกติซ่ึงจะเห็นได้ในแผนภูมิท่ี 2 ท่ีแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการให้บริการจะเป็นอย่างไรและปรากฏใน 
(เส้นทาง) ส่วนเช่ือมโยงของหลักสูตรอย่างไร  ดังน้ัน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กในกลุ่มน้ีจะ
ปรากฏว่ามีเฉพาะบริการการช่วยเหลือด้านการพูด
และภาษาเท่าน้ัน ซ่ึงถ้าพิจารณาในแผนภูมิท่ี 1 
ตำาแหน่งของการเร่ิมให้การช่วยเหลือจะอยู่ในส่วนต้น
แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ : เด็กพิการเรียนร่วมโดยไม่ต้องจัดส่ือส่ิงอำานวยความสะดวก 
            และบริการพิเศษต่าง ๆ
 (ก)
หลักสูตรปกติ
การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวข้อง
ไม่ต้องจัดการบริการช่วยเหลือพิเศษใดๆ
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แผนภูมิท่ี 3 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษท่ีมีการจัดส่ือ  ส่ิงอำานวยความสะดวก และบริการช่วยเหลือ
หลักสูตรปกติ
การศึกษาพิเศษและบริการ 
ท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรปกติ
การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวข้อง
มีการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การจัดส่ือ  
ส่ิงอำานวยความสะดวกเสริมในหลักสูตรปกติ
แผนภูมิท่ี 4 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษท่ีมีการจัดส่ือ ส่ิงอำานวยความสะดวก บริการช่วยเหลือและ
           มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานการสำาเร็จการศึกษา
 (ค)
เพ่ิมการปรับเปล่ียนมาตรฐานเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา
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ของเส้นทางของหลักสูตรปกติน่ันเอง
 กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาพิเศษใน 
รูปแบบใหม่น้ี เน้นการให้เด็กพิการได้ศึกษาเล่าเรียน
โดยใช้หลักสูตรเดียวกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน  ท้ังน้ี
เป็นผลจากแนวคิดท่ีว่า เด็กแต่ละคนล้วนมีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ ดังน้ันสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีสำาคัญใน
การจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ โดยเฉพาะในกรณีเด็กพิการหรือเด็กท่ีมี
ความต้องการจำาเป็นพิเศษ สถานศึกษาจะต้องมี 
การจัดการศึกษาต้องให้สอดคล้องกับความต้องการ
จำาเป็นของเด็กเป็นรายบุคคล ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จของ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมข้ึนอยู่กับการจัดส่ือ 
และส่ิงอำานวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบ และ 
ด้วยความเต็มใจในการจัดบริการภายใต้การนำาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำาคัญ
อภิธานศัพท์การศึกษาพิเศษท่ีผู้บริหารควรรู้
 - การท่ีเด็กพิการสามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชน์ได้จากหลักสูตรปกติ (Access to the 
General Education Curriculum) ท่ีบัญญัติไว้ใน 
พ.ร.บ. การศึกษาสำาหรับบุคคลพิการ 2551 กำาหนด
ให้สถานศึกษาจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
แผนภูมิท่ี 5 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษท่ีมีการจัดส่ือ ส่ิงอำานวยความสะดวก  บริการความช่วยเหลือ และ
         ต้องมีการเปล่ียนมาตรฐานการสำาเร็จการศึกษาท่ีเป็นทางเลือกเพ่ือให้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
         ปกติ
หลักสูตรปกติ
การศึกษาพิเศษและบริการ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรฐานและเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา
ท่ีใช้เป็นทางเลือกแทนเกณฑ์และ
มาตรฐานตามปกติ
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บุคคล (IEP) สำาหรับเด็กพิการทุกคน ดังน้ันต้อง
กำาหนดวิธีท่ีเด็กท่ีต้องได้รับการศึกษาพิเศษจะเข้าถึง 
ใช้ประโยชน์ และมีความก้าวหน้าในการเรียนใน
หลักสูตรปกติ จึงเป็นเร่ืองของเน้ือหาและวิธีการสอน
ในช้ันเรียนปกติ เด็กท่ีมีความพิการจะต้องสามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากหลักสูตรได้ทันที ไม่ว่า
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและส่ิงแวดล้อมท่ีเด็กอยู่
จะเป็นอย่างไรตามกฎหมาย 
 - การจัดส่ือ ส่ิงอำานวยความสะดวก และ
บริการช่วยเหลืออ่ืนใดท่ีจัดให้แก่คนท่ีพิการ เพ่ือช่วย
ให้การดำาเนินการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างราบร่ืน 
มากท่ีสุด (Accommodation) หมายถึง การจัดหา
เคร่ืองมือ หรือการสนับสนุนต่างๆ ให้แก่นักศึกษาท่ีมี
ความพิการ ท้ังในเร่ืองการจัดการสอน/หรือระหว่าง 
การประเมินผลกับเด็ก โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะ
ป้องกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุของความพิการ 
ส่ือ ส่ิงอำานวยความสะดวกหรือบริการช่วยเหลืออ่ืนใด
ท่ีจัดให้แก่เด็กแต่ท้ังน้ีไม่ใช่การทำาเพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลง
โครงสร้างหรือส่ิงท่ีกำาหนดว่าจะต้องได้รับการประเมิน 
หรือส่ิงท่ีครูจำาเป็นต้องสอนหรือเป็นส่ิงท่ีจัดทำาข้ึน เพ่ือ
เป็นการลดมาตรฐานของการเรียนรู้ของการปฏิบัติ 
แต่อย่างใด
 ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นส่ือ ส่ิงอำานวยความสะดวก
และความช่วยเหลืออ่ืนใดไม่ใช่การเปล่ียนเน้ือหาของ
ส่ิงท่ีจะต้องสอน  หรือผลความคาดหวังท่ีจะได้รับจาก
การเรียนการสอน แต่นักเรียนทุกคนจะถูกคาดหวัง 
ให้เรียนรู้เน้ือหาของหลักสูตรเหมือนกับเพ่ือนร่วมห้อง 
และงานท่ีมอบหมายตลอดจนกิจกรรมท่ีจะต้องทำา 
ในเน้ือหา และมาตรฐานการปฏิบัติก็เหมือนเพ่ือน 
ร่วมห้อง
 - การปรับให้เหมาะกัน หรือ การดัดแปลง 
(Adaptation) คำาน้ีจะใช้แทนคำา การปรับเปล่ียนการ
แต่งขยาย (Modification) เช่น  เน้ือหาหรือการสอน
ในการศึกษาปกติท่ีถูกปรับเปล่ียนในทางใดทางหน่ึง
หรือหลายทาง เพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กคนหน่ึง หรือ
เด็กบางกลุ่ม โดยท่ัวไปหมายถึงการดัดแปลงในส่วนท่ี
เป็นเน้ือหา หรือมาตรฐานสำาหรับการปฏิบัติงาน เช่น 
การให้โอกาสในการฝึกหัดใช้ทักษะพิเศษหรือความคิด
รวบยอดในการใช้เอกสารวัสดุท่ีหลากหลายหรือ
สถานการณ์ หรือการสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ
ในทักษะพิเศษบางอย่าง เพ่ือช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
ทักษะหรือ ความคิดรวบยอดท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะใน
กรณีของเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีอาจต้อง
ปรับเปล่ียนดัดแปลงเน้ือหาและวิธีเรียนรู้ เช่น เทคนิค
การวิเคราะห์งาน (Task Analysis)
 - การประเมินท่ีเป็นทางเลือก (Alternate 
Assessment) ภายใต้กฎหมายการศึกษาของคนพิการ 
และกฎหมายซ่ึงเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาท่ี 
เหมาะสมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง (No Child Left 
Behind) ของประเทศสหรัฐอเมริกา การประเมินท่ี
เป็นทางเลือกน้ี เป็นการประเมินท่ีจัดทำาข้ึนเพ่ือใช้กับ
นักเรียนท่ีมีความพิการ ซ่ึงพบว่าแบบประเมินของรัฐ 
หรือท้องถ่ินไม่มีความเหมาะสม หรือไม่อาจสะท้อน
หลักสูตรของเด็กคนน้ันได้ ดังน้ันการประเมินผล
สำาหรับท่ีจะเป็นทางเลือกน้ี จัดทำาข้ึนสำาหรับเด็กพิการ
ท่ีมีเพียงร้อยละ 1 หรือน้อยกว่าน้ัน การประเมินผล
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ทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการประเมินโดยท่ัวไปหรือ
การประเมินผลท่ีเป็นทางเลือกล้วนเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนการสอนท้ังส้ิน  ตัวอย่างการประเมินท่ีเป็น
ทางเลือกในประเทศไทย เช่น การวัดและประเมินผล
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กพิการ
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 เด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (Children at Risk with Learning 
Disabilities) คือ เด็กปฐมวัยท่ีอาจจะมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในอนาคต ถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ต้ังแต่แรกเร่ิมซ่ึงจากรายงานของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประมาณว่ามีอยู่ถึง 1 ใน 3 ของเด็กท่ีอยู่ในโรงเรียน 
ปัญหาเร่ิมต้ังแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี
สำาคัญย่ิงต่อการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่าทารกและ
เด็กท่ีไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์หรือการดูแลเอาใจใส่
จากบิดามารดา หรือผู้ปกครองจะส่งผลให้เด็กมี 
ความล่าช้าทางพัฒนาการ สำาหรับในประเทศไทย ผล
จากการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อ 
การมีปัญหาทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว จังหวัดเชียงราย พบว่า มีจำานวนร้อยละ 
21.43 นอกจากน้ี ยังพบว่า เพศชายอยู่ในภาวะเส่ียง
ต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากกว่าเพศหญิง 
คิดเป็นอัตราส่วน 2 : 1 (ดารณี ศักด์ิศิริผล. 2552) 
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บทคัดย่อ
 เด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (Children at Risk with Learning 
Disabilities) คือ เด็กปฐมวัยท่ีอาจจะมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในอนาคต ถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ต้ังแต่ระยะแรกเร่ิม ซ่ึงจากรายงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณว่ามีอยู่ถึง 1 ใน 3 ของเด็กท่ี
อยู่ในโรงเรียน ปัญหาเร่ิมต้ังแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ซ่ึง
เป็นระยะเวลาท่ีสำาคัญย่ิงต่อการเรียนรู้ จากการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าทารกและเด็กท่ีไม่ได้รับการดูแลจาก
แพทย์ หรือการดูแลเอาใจใส่จากบิดา มารดา หรือ 
ผู้ปกครองจะทำาให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า สำาหรับใน
ประเทศไทยมีผลจากการวิจัยล่าสุดเร่ืองการสำารวจเด็ก
ท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเทศบาล 2 อำาเภอหนองบัว จังหวัดเชียงราย 
พบว่า มีจำานวนร้อยละ 21.43 นอกจากน้ียังพบว่า 
เพศชายอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ มากกว่าเพศหญิงคิดเป็นอัตราส่วน 
2 : 1 (ดารณี ศักด์ิศิริผล. 2552)
 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ี 
เกิดข้ึนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบแน่ชัด (Bender, 2008) 
แต่อาจจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากระบบประสาท สำาหรับ
กระบวนการในการประเมินเร่ิมต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
และต่อเน่ืองอย่างมีระบบและข้ันตอน โดยค้นหาหรือ
คัดกรองเด็กท่ีมีความยุ่งยากในการเรียนแล้วนำาข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนให้บริการในการสอนที่ีสอดคล้อง
กับความสามารถของเด็ก ท้ังน้ีผู้สอนสามารถท่ีจะ
ทำาการประเมินเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้
ต้ังแต่ในระดับปฐมวัย โดยสามารถใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
เช่น แบบประเมิน แบบคัดกรองเด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
เส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้ แบบคัดแยกเด็ก
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากน้ีอาจจะใช้
ลักษณะของการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการ ท้ังน้ีเพ่ือช่วยเหลือ
เด็กโดยเร็วท่ีสุด โดยไม่ต้องรอให้เด็กประสบกับ 
ความล้มเหลวหรือสอบตกก่อนแล้วจึงจะหาวิธีการ 
ช่วยเหลือ (IRIS Center, 2008)
 โดยท่ัวไปในระดับปฐมวัยจะยังไม่ระบุหรือ 
บ่งช้ีว่าเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงใน
ปีแรกท่ีเด็กเข้าช้ันเรียน เด็กเล็กๆ อาจจะมีลักษณะ 
ความบกพร่องทางภาษา แต่จะระบุว่าเด็กคนใดเป็น
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือเด็กเรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษาข้ึนไป ดังน้ัน การช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้จะต้องเป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรหลายฝ่ายรวมท้ังบิดา-มารดา เด็ก และ 
ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 
Abstract
       Children at Risk with Learning Disabilities 
are the preschoolers who potentially may have 
learning disabilities when growing up it they 
do not receive proper early intervention. 
According to researches in the U.S., it is 
estimated that there are 1 child at risk in 
every 3 children in school systems. Children 
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can be at risk since birth until 6 years of 
age which is the critical period in learning. 
Also, it is found that lack of attention and 
proper care from parents and physicians can 
contribute to learning disabilities in those 
children. Recent survey in Thailand in School 
of Nongbua Municipality 2, Chaingrai province, 
revealed that there was 21.43 percent of 
children at risk, and that more male students 
were at risk than those female counterpart 
translated into a ration of 2:1 (Daranee 
Saksiriphol, 2552). There is no exact evidence 
pointing to the causes of learning disabilities 
(Bender, 2008). However, neuro-physiologic is 
deficit and brain trauma are main causes of 
learning disabilities. Therefore, systematic and 
continuing evaluation should be administered 
in preschoolers. Teacher can evaluate the 
students with learning disabilities in preschool 
classes by administering evaluation forms, 
screening test for children at risk, and 
diagnostic test for children with learning 
disabilities; thus, providing information to 
formulate therapy plans to alleviate learning 
problems before the children encounter more 
serious failure in the classrooms. In addition, 
interdisciplinary team plays a crucial role in 
helping those children who are at risk.
 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบแน่ชัด (Bender, 2008) 
แต่มีการต้ังสมมติฐาน เพ่ือให้คำาจำากัดความของ 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดจาก
ระบบประสาท การได้รับบาดเจ็บทางสมอง เด็กท่ีมี
ความบกพร่องจำานวนมากไม่ปรากฏหลักฐานของ
ความบกพร่องของระบบประสาท แต่ก็มีเด็กบางคน
ท่ีสมองได้รับบาดเจ็บซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีมีความเป็นไปได้ 
เช่น การขาดออกซิเจน การได้รับความกระทบ
กระเทือนต้ังแต่ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือหลัง 
คลอด ซ่ึงมีผลต่อการทำางานของระบบประสาท ทำาให้
เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้
 ส่วนสาเหตุอ่ืนๆ ของความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้น้ัน อาจมาจากพันธุกรรมซ่ึงจากการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จำานวนมากมีปัญหาท่ีคล้ายคลึงกับบุคคลภายใน
ครอบครัว จึงทำาให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองสาเหตุของ 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้มากข้ึน (Hallahan et 
al. 2005) อย่างไรก็ตามหลักฐานท่ีจะยืนยันว่า 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
พันธุกรรมน้ัน ยังเป็นส่ิงท่ียุ่งยากในการศึกษาค้นคว้า 
ซ่ึงนักวิชาการคาดหวังว่าเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ 
ในปัจจุบันจะช่วยนักวิจัยในการระบุสาเหตุท่ีแท้จริงได้
ต่อไป (Rovet, 2004)
การประเมิน
 กระบวนการในการประเมินเร่ิมต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัยและต่อเน่ืองอย่างมีระบบและข้ันตอน โดย
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ค้นหาหรือคัดกรองเด็กท่ีมีความยุ่งยากในการเรียน
แล้วนำาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนให้บริการใน 
การสอนท่ีสอดคล้องกับความสามารถของเด็ก ท้ังน้ี 
ผู้สอนสามารถทำาการประเมินเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้ต้ังแต่ในระดับปฐมวัย โดยสามารถ
ประเมินด้วยเคร่ืองมือต่างๆ เช่น แบบประเมิน 
แบบคัดกรองเด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
ทางการเรียนรู้ แบบคัดแยกเด็กท่ีมีปัญหาทาง 
การเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากน้ีอาจจะใช้การสังเกต
พฤติกรรมและพัฒนาการ ท้ังน้ีเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
เด็กโดยเร็วท่ีสุด โดยไม่ต้องรอให้เด็กประสบกับ 
ความล้มเหลวหรือสอบตกก่อนแล้วจึงจะหาวิธี 
ให้การช่วยเหลือ (IRIS Center, 2008)
การบ่งช้ีต้ังแต่แรกเร่ิม	
 โดยท่ัวไปจะยังไม่ระบุหรือบ่งช้ีว่าเป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย เพราะ
ปีแรกท่ีเด็กเข้าเรียน เด็กเล็กๆ อาจจะมีความล่าช้า
ทางภาษาหรือพัฒนาการบางด้าน แต่จะระบุว่าเด็ก
คนใดเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้น้ัน 
ก็ต่อเม่ือเด็กเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาข้ึนไป ซ่ึง
ในปัจจุบันวิธีการหน่ึงท่ีนำามาใช้ในการประเมิน คือ 
วิธีการตอบสนองต่อการสอน (Response to 
Instructionh) หรือการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(Response to Intervention) ใช้อักษรย่อ Rtl หรือ 
RTI (อาร์ทีไอ) ซ่ึงเป็นระบบเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียนและทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวน
การแนวใหม่ของการสอน การประเมินผล และ 
การช่วยเหลือ โดยใช้สำาหรับค้นหาหรือคัดกรองเด็กท่ี
มีความยุ่งยากในการเรียนแล้วนำาข้อมูลมาใช้ใน 
การวางแผนให้บริการในการสอนท่ีสอดคล้องกับ 
ความสามารถของเด็ก ซ่ึงหลักการและการปฏิบัติน้ี 
จะช่วยเด็กท่ีมีความบกร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง
ดีอีกด้วย (Fuchs, Fuchs, Compton, et al. 2007)
 ข้อสังเกตในระยะแรกเร่ิมของการมีปัญหา
ทางการเรียนรู้น้ันจะปรากฏให้เห็นในระดับปฐมวัย
และระดับประถมศึกษา ซ่ึงเด็กแต่ละคนถึงแม้จะมี
การเจริญเติบโตท่ีเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป
ก็ตาม หากเด็กคนใดมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติ 
อาจมีปัญหาทางการเรียนรู้ได้ พฤติกรรมท่ีปรากฏจะ
เห็นได้ชัดเจนใน 1 ถึง 2 พฤติกรรม ซ่ึงในทักษะแต่ละ
ด้านจากพฤติกรรมต่อไปน้ีก็จะเป็นข้อบ่งช้ีว่าเด็ก 
คนน้ันอยู่ในภาวะเส่ียง
ทักษะด้านภาษา
 พัฒนาการทางการพูดล่าช้า มีปัญหา ในเร่ือง
ของการออกเสียง มีความสับสนเก่ียวกับคำาท่ีมีเสียง
สูง-ต่ำา การเรียนรู้คำาใหม่ได้ช้าและรู้จักคำาศัพท์น้อย 
มีปัญหาในเร่ืองคำาคล้องจอง การไม่เข้าใจคำาถาม 
มีปัญหาในการบอกความต้องการของตนเอง มีปัญหา
ในการเล่าเร่ืองท่ีตนเองสนใจ และมีปัญหาเก่ียวกับ
เร่ืองของทิศทาง
ทักษะด้านความจำา
 เด็กจะมีความยุ่งยากในการจดจำาข้อมูลต่างๆ
และมีความยากลำาบากในการรับและแปลผลข้อมูล
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จากการอ่านหรือการได้ยิน รวมถึงเร่ืองการจดจำา
ทิศทางต่างๆ และการทำางานตามลำาดับก่อนหลัง
ทักษะด้านการเคล่ือนไหว
 เด็กจะมีการทรงตัวไม่ดี งุ่มง่าม มีปัญหาใน
การจับส่ิงของท่ีมีขนาดเล็ก การว่ิงกระโดด ปีนป่ายไม่
คล่องแคล่ว การผูกเชือกรองเท้า ติดกระดุม หรือทำา
กิจกรรมการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวันได้ช้า
กว่าเด็กปกติ ไม่ชอบทำากิจกรรมด้านการวาดรูป หรือ
การลอกรูปตามแบบ
ทักษะด้านการคิด
 เด็กจะมีปัญหาในเร่ืองการคิดคำานวณ มีความ
สับสนในเร่ือง วัน เดือน ปี และสับสน เก่ียวกับงาน
ท่ีจะต้องทำาในชีวิตประจำาวัน มีความสับสนในเร่ือง
เหตุผล การเรียงลำาดับ และการนับ มีปัญหาเก่ียวกับ
ความคิดรวบยอดในเร่ืองขนาด รูปทรง สี
ทักษะด้านความสนใจ
 เด็กจะมีช่วงความสนใจส้ัน และไวต่อส่ิงเร้า 
มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น อยู่ไม่น่ิง ไม่มีสมาธิใน
การทำางาน มีปัญหาเม่ือต้องเปล่ียนกิจกรรม 
เปล่ียนแปลงความคิดเดิมได้ยาก
ทักษะด้านพฤติกรรมทางสังคม
 เด็กมักจะเล่นตามลำาพัง ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย ไม่มีความมานะ
อดทน มักควบคุมอารมณ์เกร้ียวกราดหรือโกรธได้ยาก 
โกรธง่าย และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
 บิดามารดาหรือผู้ปกครองควรตระหนัก 
เก่ียวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้เสียแต่เน่ินๆ 
เพ่ือท่ีจะได้ส่งบุตรหลานไปรับการตรวจสอบต้ังแต่ 
ในช่วงปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษา เพ่ือลดปัญหา
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคำา หรือ
คณิตศาสตร์ เพราะปัญหาการเรียนรู้จะมีผลกระทบ
ต่อเร่ืองกิจวัตรประจำาวัน ส่งผลเสียต่อการทำางาน 
ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพ่ือน
 ในต่างประเทศมีกฎหมายกำาหนดให้โรงเรียน
จัดบริการคัดแยกและช่วยเหลือในระยะแรกเร่ิม โดย
หน่วยงานการศึกษาพิเศษของแต่ละรัฐเป็นผู้จัดบริการ
ดังกล่าวให้แก่ครอบครัวโดยตรง หากครอบครัวใด
ต้องการคำาปรึกษาจากกุมารแพทย์ หน่วยการศึกษา
พิเศษก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเหมาะสมต่อไป 
สำาหรับประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับปัญหา 
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดคำานวณไม่เป็น ดังจะ
เห็นได้จากการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน รวมท้ัง
การใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการคัดกรองเด็กต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาอีกด้วย
การป้องกัน
 นักการศึกษาจำานวนมากต่อต้านเก่ียวกับ 
การตีตราเด็กว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ 
นักจิตวิทยาโรงเรียนจำานวนมากยังให้ความสำาคัญกับ
การจัดกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือ
การได้รับสิทธิทางด้านบริการทางการศึกษาพิเศษ 
เน่ืองจากการให้ความตระหนักเก่ียวกับความแตกต่าง
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ของเด็กแต่ละคนจะนำาไปสู่การจัดการบริการท่ีตรงกับ
ความต้องการจำาเป็นของเด็ก ซ่ึงนักวิชาการต่างๆ ให้
ความสำาคัญเก่ียวกับการจัดให้บริการทางการศึกษา
พิเศษ เพ่ือป้องกันความล้มเหลวในการเรียนของเด็ก
ทุกคน อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีควรคำานึงถึงก็คือ ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำาคัญและมีผลต่อ
การดำารงชีวิต ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้จริง
ของความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กก็ตาม ดังน้ัน
วิธีการป้องกันท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบันน้ีก็คือ การสังเกต
พฤติกรรมทางการเรียนรู้ของเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
คัดกรองเด็กด้วยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายรูป
แบบ เช่น กระบวนการประเมินในระดับปฐมวัย (RTI) 
การใช้เคร่ืองมือคัดแยกเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
(McCarthy Screening Test) การใช้เคร่ืองมือคัด
แยกเด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางการ
เรียนรู้ของ ดารณี ศักด์ิศิริผล เป็นต้น (ผดุง อารยะ
วิญญู. 2554, ศรียา นิยมธรรม. 2537, ดารณี ศักด์ิ
ศิริผล. 2551)
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
 ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ มีความเห็นตรงกันว่า
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จะเร่ิมปรากฏให้เห็นได้
ต้ังแต่เด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย ดังน้ันการช่วยเหลือจึงต้อง
ทำาอย่างทันท่วงที ซ่ึงการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ใน
ภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
จะต้องเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย
รวมท้ังบิดามารดา ตัวเด็ก และผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
 สำาหรับข้ันตอนการช่วยเหลือเด็กท่ีอยู่ใน 
ภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะ
เร่ิมหลังจากท่ีทราบผลการคัดแยกแล้วหรือผ่าน
กระบวนการ RTI  ในระยะท่ี 1 แล้ว โดยจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล สำาหรับตัวอย่างกิจกรรม 
การช่วยเหลือ ได้แก่ กิจกรรมการช่วยเหลือเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเ รียนรู้ของหน่วยศึกษานิเทศก์ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงจัดทำา
คู่มือครูเก่ียวกับแนวการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ 
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการทางร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของ
สายตาและกล้ามเน้ือมือ การรับรู้ทางการได้ยิน 
การสัมผัส และพัฒนาการทางด้านสังคม (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2541) และจากงาน
วิจัยของดารณี ศักด์ิศิริผล เร่ือง การพัฒนา 
ความสามารถทางการเรียนรู้ด้านการจัดหมวดหมู่ 
ซ้าย-ขวา และการจำาคำาโดยใช้กิจกรรมการเล่น  ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านซ้าย – ขวา 
และด้านการจำาคำารวมท้ังชุดแบบฝึกอ่านเขียนเรียนรู้
กับลุงฮูก เป็นต้น
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 คนท่ัวไปรู้จัก IQ เป็นอย่างดีว่าเป็นระดับสติ
ปัญญา ท่ีวัดโดยใช้แบบทดสอบท่ีวัดระดับสติปัญญา 
เก่ียวกับความรู้ความจำา การแก้ไขปัญหาบางแง่มุม 
แต่ก็ไม่ได้หมายรวมถึงระดับสติปัญญาท่ีแท้จริงของ
มนุษย์ดังช่ือท่ีใช้ เพราะเป็นท่ียอมรับกันแล้วว่าปัญญา
ของมนุษย์มีหลายด้าน และปัญญาส่วนใหญ่ของคน 
ก็ไม่สามารถวัดได้ด้วย IQ Test พูดเช่นน้ีไม่ได้
หมายความว่า IQ Test ไม่มีประโยชน์ IQ Test เป็น
แบบทดสอบชนิดหน่ึงซ่ึงมีหลายสำานักคิดค้น มีท้ัง 
แบบส้ัน แบบยาว แบบกลุ่ม แบบเด่ียว แต่ละแบบก็
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะหาความแตกต่างเก่ียวกับระดับ
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจำา หรือการนำาข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างไร
คำาสำาคัญ: Adversity Quotient (AQ) Resilience 
Quotient (RQ)
RQ & AQ น้ันสำาคัญไฉน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุษณีย์	อนุรุทธ์วงศ์	5
5 รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 ท่ีผ่านมา IQ Test ก็ประสบผลสำาเร็จใน 
บางเร่ือง เช่น การคาดการณ์เก่ียวกับการเรียนคนท่ีมี 
IQ ดีมักได้เปรียบหากสนใจท่ีจะเรียนรู้ และสามารถ
นำาผลการทดสอบมาประกอบการวินิจฉัยผู้ท่ีมี 
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เช่น ผู้ท่ีมีปัญหาทาง 
การเรียนรู้ล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันมากๆ แล้วมาตรวจ
สอบด้วยแบบทดสอบสติปัญญา ถ้าพบว่าระดับ 
สติปัญญาต่ำามากในทุกองค์ประกอบก็อาจนำาผล 
การทดสอบมาพิจารณาจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมให้ 
แต่ถ้าพบว่าผลการทดสอบบางองค์ประกอบสูงมาก
และบางประกอบต่ำามาก ก็อาจเป็นสัญญาณของผู้ท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนร ู้(Learning Differently 
(Difficulty) = LD) แต่พบว่าบางคนท่ีระดับ IQ ดี
กลับเรียนไม่ดี หรือ บางคนเวลาเรียนสามารถเรียน
ได้ดีแต่เม่ือถึงเวลาทำางานกลับทำางานไม่ได้ดี และ 
คนบางคนขณะเรียนหนังสืออยู่น้ันเรียนไม่ดี หรือมี
ระดับ IQ ท่ีไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่กลับประสบผลสำาเร็จ
ในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ (Terman, 1924)
 เร่ืองน้ีจึงเป็นท่ีน่าสนใจของนักวิชาการ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มพวกนักจิตวิทยา จึงได้มีการศึกษา
ค้นคว้าทำาวิจัยเพ่ือให้ได้คำาตอบมาให้ได้ว่าอะไรกันแน่
ท่ีส่งผลให้คนเราประสบความสำาเร็จจากการสำารวจ 
ผู้ท่ีมี IQ เกิน 180 จำานวนหน่ึงพบว่า เป็นคนท่ีมี IQ 
ดีในระดับอัจฉริยะและสามารถเป็นอัจฉริยะได้ แต่
กลับไม่ได้ทำาอะไรให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ 
บางคนต้องการเป็นแค่แม่บ้าน บางคนต้องการเป็นแค่
นักการ ภารโรง
เกิดอะไรข้ึนกับคนเหล่าน้ี?	
  มีงานวิจัยแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ งานวิจัยท่ี
ทำากลับกลุ่มคนท่ีประสบความสำาเร็จระดับสูง และ
มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ กลับพบว่า ในอดีตบางคนเป็น
เด็กท่ีไม่น่าท่ีจะพบความสำาเร็จใดๆ ได้เพราะผล 
การเรียนไม่ดี ไม่แสดงออกว่ามีความสามารถพิเศษ
ด้านใด ผลจากการสัมภาษณ์คนเหล่าน้ันได้ให้คำาตอบ
ไว้ในหลายประเด็นซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจมาก คือทุกท่าน 
มีความเห็นว่าการเรียนในช้ันเรียนหรือในมหาวิทยาลัย
ไม่ใช่ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้พวกเขาประสบความสำาเร็จ 
คุณสมบัติอ่ืนท่ีสำาคัญกว่าก็มีหลายด้าน เช่น การมี
มนุษย์สัมพันธ์ การรู้กาลเทศะ (Sternberg, 2004) 
แต่มีคุณสมบัติอีกประการหน่ึงท่ีผู้นำาและผู้ท่ีประสบ 
ความสำาเร็จท้ังหลาย รวมถึงอัจฉริยบุคคลของโลกมี
อยู่คือความสามารถในการอดทนต่อสู้กับอุปสรรค 
เรียกว่า Adversity Quotient (AQ) และResilience 
Quotient (RQ)
 คุณสมบัติแรกท่ีจะกล่าวถึงคือ AQ ซ่ึงเป็น
คุณสมบัติสำาคัญท่ีทำาให้คนธรรมดาเป็นคนเก่งได้ หรือ
ทำาให้คนฉลาดเป็นคนธรรมดาได้ หากไม่มีการต่อสู้กับ
ส่ิงต่างๆ และจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมี IQ เกิน 180 ท่ี
ไม่อยากได้ใคร่ดี ไม่อยากทำาส่ิงท่ีสร้างความยุ่งยาก
ลำาบากตัว ลำาบากใจ ท้ังๆ ท่ีหากต้ังใจทำาก็ทำาได้ แต่
การท่ีต้องอดทนต่อสู้อุปสรรค การไม่ท้อถอยท่ีจะสร้าง
ส่ิงบางส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ให้กับโลก ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะสามารถใช้ 
ความสามารถทางสติปัญญา หรือความรู้ได้แต่เพียง
อย่างเดียว 
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 บนเส้นทางท่ีจะไปสู่ความสำาเร็จเราจึงเห็น 
คนแล้วคนเล่าตกจากเวที หรือถอดใจลงจากเวที ไม่
อยากทำางานท่ีน่าจะนำาไปสู่การใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มความสามารถ เราอาจเรียกว่า “พลังอึด” 
พวกมีพลังพิเศษประเภทน้ีมักจะเป็นคนท่ีอดทน 
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นคนกระทบกระเทือน
อ่อนไหวได้ง่าย  ดร. พอล จี สโตลทซ์ (Stoltz, 1997) 
จึงแบ่งคนตามลำาดับความ “อึด” ไว้ดังน้ี
 1.	 พวกชอบยกธงขาว	 (Quitter) พวกน้ี
อะไรๆ ก็ไม่ได้ ทำางานหนักก็บอกว่าไม่ได้ งานไม่ชอบ
ก็ไม่เอา คนว่าก็ไม่สู้ เกิดความเครียดง่าย ท้อแท้ง่าย 
กลุ่มน้ีสังเกตได้ว่า เม่ืองานไม่ประสบความสำาเร็จก็มัก
จะโทษผู้อ่ืน หรือโทษฟ้า โทษดิน เช่น เวลาสอบตกก็
บอกว่าครูออกข้อสอบไม่ตรง เม่ือโตข้ึนทำางานไม่
สำาเร็จก็บอกว่าเป็นความผิดของคนอ่ืน
 2.	พวกหากินแต่พอตัว	 (Camper) พวกน้ี 
นับว่าสู้มากกว่าพวกแรกบ้าง แต่หากเจอปัญญาท่ีไม่
เคยพบก็จะขอกลับบ้านดีกว่า คนกลุ่มน้ีมักจะมี 
การประนีประนอม กล้าๆ กลัวๆ เรียกว่าหากเจออะไร
ท่ีไม่ม่ันใจก็จะร้องเพลง “ถอยดีกว่า” ในชีวิตหากไม่มี
ความเปล่ียนแปลงจะดีกว่า
 3.	พวกนักสู้	(Climber) กลุ่มน้ีเป็นนักสู้ เม่ือ
มีปัญหาอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อถือว่าชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรู
คือยาพลัง มองเห็นว่าปัญหาเป็นส่ิงท่ีแก้ไขได้เสมอ มี
ความทนทานต่อแรงเสียดทาน เม่ือมีความล้มเหลวก็
จะหาทางเรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่ถือว่าเป็นเร่ือง
ท่ีทำาให้ชีวิตต้องยอมแพ้ต่อโชคชะตา
 นอกจากน้ี ดร. สโตลทซ์ พอล จี สโตลทซ์ 
(Stoltz, 2009) ยังพบงานวิจัยท่ี AQ มีความเก่ียวข้อง
กับคุณลักษณะอ่ืนๆ ของคน โดย ดร. สโตลทซ์ พอล 
จี สโตลทซ์ พบว่า คนท่ีมี AQ ดี มักมีคุณลักษณะท่ี
ดีในเร่ืองต่อไปน้ีคือ
 - มีความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีตนทำางาน
อยู่ (เป็นคนเก่งในเร่ืองท่ีตนทำาอยู่)
 - มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง
 - มีพลังท่ีจะสร้างความสำาเร็จ
 - มีความสร้างสรรค์
 - ทำางานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  - เป็นคนท่ีมีความหวังเสมอ
 - เป็นคนมีความสุข รู้จักสร้างความสุข
 - มีสุขภาพกาย-จิตดี
 - มีความอดทน
 - เม่ือได้รับทุกข์เวทนา ปัญญารุมเร้า หรือ
เผชิญกับเหตุการณ์ท่ีร้ายแรงก็สามารถฟ้ืนตัวจาก
ความเจ็บปวดเหล่าน้ันได้เป็นอย่างดี
 - มีการปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา
 - มีทัศนะคติท่ีดีต่อส่ิงต่างๆ
  
 ส่ วน คุณสม บั ติ อี ก อ ย่ า ง ห น่ึ ง ท่ี ทำ า ใ ห้  
คนสามารถยืนหยัดกลายเป็นคนเก่งได้คือ ภูมิต้านทาน
ทางอารมณ์และจิตใจ Resilience Quotient (RQ) 
ท่ีมีความแตกต่างจาก AQ ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ คือ 
หากเราจะให้คนปีนเขาสูงน้ันคนท่ีกล้าปีนไปถึงยอดเขา
ได้สำาเร็จคือ AQ ดี ส่วนคนท่ีมี RQ ดีคือเม่ือปีนเขา
แล้วเกิดตกพลาดพลังบาดเจ็บเจียนตายน้ันสามารถ 
ลุกข้ึนมาใหม่กลับมาสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่
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 RQ จึงเป็นความสามารถของพลังทางจิตใจ 
เป็นความสามารถในการเยียวยาหลังมรสุม เป็นคนท่ี
สามารถเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส เม่ือจิตใจได้รับ 
บาดเจ็บอย่างรุนแรงก็สามารถฟ้ืนฟูสภาพจิตใจได้
อย่างรวดเร็ว เป็นคุณสมบัติสำาคัญท่ีจะทำาให้คนผ่าน
อุปสรรคสู่ความสำาเร็จได้ เช่น โอปราห์ วินฟรีย์ พิธีกร
รายการทอร์คโชว์ท่ีประสบความสำาเร็จสูงสุดจน 
ส่ือมวลชนหลายแขนงให้สมญาว่า เธอเป็นสตรีท่ี 
ทรงอิทธิพลต่อสังคมมากท่ีสุดคนหน่ึงของโลก เม่ือย้อน
กลับไปดูชีวิตในวัยเด็กของเธอก็พบว่า ส่ิงแวดล้อม 
หรือประสบการณ์น้ันไม่น่าจะทำาให้เธอมาสู่จุดสูงสุด
เช่นน้ีได้ โอปราห์เกิดและเติบโตในสลัม ถูกข่มขืนจาก
คนใกล้ชิดท่ีเป็นญาติ เช่น อาแท้ๆ ของเธอ และคน
ท่ีไม่ได้เป็นญาติ จากความยากจนและมีชีวิตอยู่กับ
สังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนผิวสีท่ีมีการศึกษาต่ำา ฐานะ
ทางสังคมยากจน ครอบครัวแตกแยก ซ่ึงเธอเองได้มี
ประสบการณ์ของการติดยาเสพติด การต้ังท้องจาก
การถูกข่มขืนต้ังแต่อายุ 14 ซ่ึงต่อมาลูกเธอเสียชีวิตท่ี
ทำาให้เธอต้องประสบกับความทุกข์อย่างรุนแรงอีกคร้ัง
ดูเหมือนมรสุมของชีวิตไม่เคยหยุด แต่เธอเป็นคนสนใจ
ใฝ่เรียนรู้ และมองโลกในด้านดี มีวิธีคิดท่ีหาส่ิงดีจาก
วิกฤตน้ัน การท่ีต้องถูกย้ายไปอยู่กับคนโน้นคนน้ีบ่อยๆ 
ทำาให้เธอมองเห็นความหลากหลายของชีวิต เรียนรู้ท่ี
จะต้องปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆ มีความเข้าใจคน
จากคนรอบด้าน การต้ังคำาถามในใจว่าทำาไมคนน้ีจึงมี
พฤติกรรมเช่นน้ี ทำาให้เธอได้มีความเห็นอกเห็นใจ และ
ให้อภัยคนท่ีเคยทำาร้ายเธอ และนำามาสร้างภูมิคุ้มกัน
ตนเองไม่ให้ฟูมฟายกับวิกฤตการณ์น้ัน แต่นำาเอาบท
เรียนน้ันมาสร้างตนเองให้เข้มแข็งข้ึน เรียนรู้จาก 
ผลของศรัทธาท่ีจะมีชีวิตต่อท่ีดีข้ึน มีความหวังกับชีวิต
ข้างหน้าและคิดในด้านบวกเสมอ
 คนจำานวนมากสามารถท่ีจะสร้างพลังในตนได้
หากได้รู้ว่าตนมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร การทำาแบบ
สำารวจตนเองรูปแบบต่างๆ ท่ีมีตามแหล่งความรู้ซ่ึงมี
อยู่ท่ัวไปในขณะน้ีจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ข้อมูลว่าเราควร
ปรับปรุงจุดอ่อนของเราอย่างไร ก็ทำาให้เราสามารถ
ปรับเปล่ียนส่ิง ท่ีเราต้องการเปล่ียนได้อย่างมี 
จุดมุ่งหมายข้ึน เช่นตัวอย่างแบบสำารวจข้างล่างน้ี
 
	 	สมรรถนะส่วนบุคคล	(Personal	competence)	 ใช่	 ไม่ใช่
1. ความมุ่งม่ันในชีวิตและอนาคตอย่างมีเป้าหมาย  
2. การมองโลกในแง่ดี    
3. ความอดทนในการเผชิญกับภาวะกดดันต่างๆ   
4. การมีความหวัง กำาลังใจ ศรัทธาเช่ือม่ันในชีวิต   
แบบสำารวจ RQ ของตนเอง
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 สมรรถนะส่วนบุคคล	(Personal	competence)	 ใช่	 ไม่ใช่
5. การเห็นคุณค่าของตนเอง (Self-esteem)  
6. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)  
7. การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement motivation)  
8. การมีทักษะทางปัญญา (Intelligence)  
9. ความไว้วางใจในตนเอง (self-reliance)  
10. การดำาเนินชีวิตได้ตามความเป็นจริง   
11. ความสามารถในการวางแผนและจัดระบบตัวเอง   
12. ความรัก ความเมตตาต่อบุคคลอ่ืน (Love and Mercy for others)  
13. การมีมุมมองท่ีดีต่อตนเอง (Positive self-image)  
14. การยอมรับและหาความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน   
15. การวางแผนในการทำางาน  
16. การแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาท่ีมีความกดดัน ท้าทาย และเส่ียง  
17. การแสดงความรับผิดชอบ  
18. การมีอารมณ์ขัน   
19. การประเมินอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนได้  
20. การมีทักษะการส่ือสารท่ีดี  
21. การมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี   
22. เป็นคนท่ีคนอ่ืนไว้วางใจ และรู้ว่าใครท่ีสามารถไว้ใจได้  
23. การเป็นคนเปิดเผย และการเปิดใจกว้างท่ีจะรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน   
24. การมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส   
25. ความมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์   
26. การมีหลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ท่ีดีจากครอบครัว  
27. การมีต้นแบบท่ีดีทางคุณธรรมจริยธรรม  
28. ครอบครัวมีค่านิยมท่ีดีและให้การสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว  
29. การได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวในการรับมือกับปัญหากับความเครียด  
30. สามารถรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบข้าง  
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 จากการสำารวจความศักยภาพของคนโดย
ท่ัวไปพบว่า คนส่วนใหญ่มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
ได้มากมายว่าท่ีเป็นอยู่หลายร้อยเท่า แต่ส่ิงท่ีเป็น
อุปสรรคกลับเป็นส่ิงท่ีสังคมไม่เห็นว่ามีความสำาคัญ ไม่
เคยลงทุนในการพัฒนาส่ิงเหล่าน้ี คือ ความสามารถ
ทางอารมณ์และจิตใจน่ันเอง
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะท้ังสองด้านน้ี
ล้วนมีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิด คือความสามารถ
ของคนท่ีไม่ใช้การ “ทน” โดยขาดความคิด “ทน” โดย
ไร้จุดหมาย ทนแบบกดความรู้สึกไว้ภายในท่ีเหมือน
ซ่อนระเบิดไว้ในตนเอง นอกจากความทนท่ีจะฟันฝ่า
อุปสรรคเพ่ือไปสู่จุดหมาย (AQ) การทนท่ีจะ 
ต้องเผชิญวิกฤตและสามารถเปล่ียนวิกฤตให้เป็น
โอกาสอย่างน่าอัศจรรย์ (RQ) ความเฉียบคมทางจิตใจ
และอารมณ์น้ันก็เหมือนความรู้ทางปัญญาด้านอ่ืนๆ 
คือต้องฝึก และมีเป้าหมายในการฝึกตนเอง น่ันคือ
ความสามารถท่ีจะประเมินได้ว่าตนเองมีจุดอ่อน และ
จุดเด่นอย่างไรด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบ 
เ ด็กจำ านวนหลายพันคนท่ีเ ข้ามารับบริการใน 
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า เด็กจำานวนไม่น้อยท่ีมีความสามารถสูงมากแต่
มีอุปสรรคในเร่ืองวิธีคิด AQ และ RQ ทำาให้ไม่
สามารถแสดงความสามารถใดๆ ออกมาให้ปรากฏได้
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาและศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน 
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเด็กระดับปฐมวัยอายุ 4–6 ปี และ 
เด็กประถมศึกษาอายุ 7–10 ปี จำานวน 65 คน โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม
ท่ีบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาไทย 
และด้านศิลปะ 2) แบบประเมินความสามารถใน 
การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้สถิติ 
แบบทดสอบที (t-test for independent) ร่วมกับ
การสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีอธิบาย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative-Descriptive report) และ
การนำาผลงานมาสรุป วิเคราะห์ วิพากษ์ (Focus 
group discussion) โดยคณะผู้วิจัย
 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
A Study on the Effect of Enrichment Activities for 
Enhancing Problem Solving Thinking Competencies 
in Young Children
อาจารย์	ดร.สุธาวัลย์	หาญขจรสุข	6
อาจารย์ธิดารัตน์	ศักด์ิวีระกุล	7
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 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถนำาไปใช้พัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
ได้จริง โดยวิเคราะห์ผลจากการสังเกตเชิงลึก รายงาน
เชิงคุณภาพ และการประเมินผลงานของเด็ก พบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กโดยรวมมี 
ความเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีผลคะแนนจากการทำา
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ท้ังเด็ก
ปฐมวัย (4–6 ปี) และเด็กประถมศึกษา (7–10 ปี) 
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมเพ่ิมข้ึน 
เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบย่อย 
ข้อมูลช้ีให้เห็นว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คำาสำาคัญ: ความสามารถในการแก้ปัญหา กิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์
Abstract
       The purposes of this action research 
were(1) to develop a model of enrichment 
activities that enhances problem solving 
thinking competencies integrated across four 
subjects and (2) to compare pre-post scores 
on problem solving competencies. Participants 
of the study were 65 of preschoolers and 
elementary students.  The evaluation of the 
model’s effectiveness and satisfaction,and the 
test for problem solving thinking competencies 
were used as instruments of the study.  The 
t-test for independent was used to analyze 
the data derived from the pre-post tests. 
Results of the study revealed that the program 
was highly effective and could be used as a 
model for skills. Significant changes in many 
participants were found in the descriptive 
reports derived from observations of their 
extrinsic expressions.The scores from pre-post 
test on problem solving thinking competencies 
of both groups were not significant. However, 
result for preschoolers showed significant 
improvement at the 0.05 on the following 
components.
Keywords: Problem Solving Thinking 
Competencies Enrichment Activities
 
บทนำา
 ในปัจจุบันมีสถานการณ์หลายอย่างท่ีสะท้อน
ให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยจำานวนมากอยู่ใน 
ภาวะท่ีต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมในเร่ือง
ของทักษะการแก้ปัญหา พิจารณาได้จากข่าวสาร 
ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือผลงานวิจัย จะพบว่าข่าว
การฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่นจากความผิดหวังในเร่ือง
ความรัก การทำาศัลยกรรม รวมไปถึงความผิดหวัง 
จากการสอบเข้าคณะท่ีตนเองต้องการไม่ได้ เป็นส่วน
หน่ึงท่ีทำาให้เด็กและเยาวชนหาทางออกในทางท่ีผิด 
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โครงการ “รายงานสภาวการณ์ปัจจัยสร้างและเส่ียง
ของเยาวชนไทย ร่วมกับโครงการติดตามสภาวการณ์
เด็กและเยาวชน (สถาบันรามจิตติ. 2555) ได้สรุป
สภาวการณ์เด็กไทยด้านต่างๆ ในช่วงปี 2552 ท่ีช้ี 
ให้เห็นว่า เด็กท่ีมีอาการเครียดจนปวดท้องหรือนอน
ไม่หลับ มีจำานวนเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 33 เม่ือเทียบกับ
ปี 2551 โดยมีแนวโน้มภาวะความเครียดสูงมากข้ึน
ตามระดับการศึกษา จากเด็กประถมซ่ึงมีภาวะ
ความเครียดถึงร้อยละ 26 ไปจนถึงนิสิตนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาท่ีตกอยู่ในภาวะความเครียดถึงร้อยละ 44 
สอดคล้องกับแนวโน้มการพยายามฆ่าตัวตายท่ียังคง
สูงอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยมีในปี 2552 มีเด็กพยายาม
ฆ่าตัวตายถึง 7,300 คน ใกล้เคียงกับปี 2551 ท่ีมี
จำานวน 8,058 คน และมีเด็กท่ีฆ่าตัวตายสำาเร็จถึง 
682 คน หรือ เฉล่ียวันละ 2 คน ซ่ึงกรมสุขภาพจิต
ได้อธิบายสาเหตุภาวะความเครียด และการฆ่าตัวตาย
ว่าเป็นผลจากความซึมเศร้า วิตกกังวลและไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาของตนเองได้ นอกจากน้ันยังได้สรุป
จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
และการแก้ปัญหาของเยาวชนในสังคมไทยจะพบว่า 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ น้ันมักเป็นการมองปัญหาท่ี 
เกิดข้ึนเป็นตัวต้ัง โดยเม่ือเกิดปัญหาแล้วจึงค่อยดำาเนิน
การแก้ไข ซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถป้องกันปัญหาท่ี 
เกิดข้ึนได้ 
  
 นอกจากน้ีข้อมูลจากการทดสอบทักษะการคิด
ของเด็กท่ีเข้ามารับบริการท่ีศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าเด็กเกือบท้ังหมด 
ท้ังเด็กท่ีมีสติปัญญาอยู่ในระดับอัจฉริยะถึงเด็กท่ีมีสติ
ปัญญาต่ำากว่าปกติ ล้วนมีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาในระดับต่ำามาก (วิกฤต) หากเทียบ
กับมาตรฐานสากล การไม่กล้าคิดออกนอกกรอบ 
ความไม่ม่ันใจในตนเองซ่ึงเป็นปัญหาหลักท่ีทำาให้ 
เด็กขาดวิธีคิดเพราะไม่กล้าคิด และไม่ทราบวิธีคิด 
(อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2554)
 
 จากวิกฤตปัญหาด้านการคิดดังกล่าวมาน้ัน 
เห็นได้ชัดเจนว่าสังคมไทยจำาเป็นต้องพัฒนาวิธีคิด 
ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน ในปัจจุบันจึง 
ได้มีการระบุเป้าหมายของการพัฒนาคนในแผน 
ปฏิรูปการศึกษาช่วงทศวรรษท่ี 2 ตามเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ว่าให้คนไทยคิด เป็นทำาเป็น แก้ปัญหา
ได้ : มีทักษะการคิด และปฏิบัติ มีความสามารถใน 
การแก้ไขปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมี 
ความสามารถในการส่ือสาร โดยกำาหนดว่าผู้เรียน 
ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 75 ต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2555) การฝึกกระบวนการแก้ปัญหาเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ
ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ต่อยอดความคิด เพราะการสอน
วิธีการแก้ปัญหาเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่าง 
กว้างขวางเป็นท่ีแน่ชัดว่าการศึกษาในปัจจุบันจะต้องหา
หนทางสร้างให้นักเรียนและเยาวชนมีคุณภาพทาง
ความคิดให้ได้ ซ่ึงเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างไม่มีทางเลือก 
สำาหรับทุกสังคม นักการศึกษาท่ัวไปจึงพูดถึงเร่ือง 
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การ “คิดเป็น  ทำาเป็น และแก้ปัญหาเป็น”  (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544: 2) 
  การจะปรับเปล่ียนเด็กไทยให้สามารถคิด 
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้ เราจำาเป็นต้อง
ให้เด็กไทยมีความพร้อมท่ีจะสร้างความคิดได้ เพราะ
พลังของความคิดช่วยให้สามารถใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ 
เป็นฐานสู่กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กสามารถ 
ส่งเสริมและพัฒนาได้ โดยเร่ิมได้ต้ังแต่เด็กระดับ
ปฐมวัยถึงประถมศึกษา (Sternberg, & Williams, 
1996) ซ่ึงในประเทศไทยยังขาดแนวทางในการวิจัย
พัฒนาอย่างเพียงพอ ส่ิงน้ีจึงเป็นเร่ืองสำาคัญเร่งด่วน
กับทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาท่ีผลิต
บุคลากรทางการศึกษาท่ีต้องมีการพัฒนากิจกรรมท่ีอยู่
บนรากฐานของงานวิจัยเพ่ือพัฒนา ซ่ึงต้องออกแบบ
กิจกรรมให้หลากหลายเพ่ือครูสามารถเลือกใช้ ท้ังใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการคิดตามวัย และ
ประสบการณ์ของเด็ก และมีความชัดเจนในเร่ือง
คุณลักษณะของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท่ี 
จะนำามาใช้ เมคเกอร์และสซีฟเวอร์ (Maker;& 
Schiever, 2010) ผู้วิจัยด้านการเสาะหา/คัดเลือกและ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีช่ือเสียงของ 
โครงการดิสโคฟเวอร์ (DISCOVER : Discovering 
Intellectual Strengths and Capacities Varied 
Ethnic Responses) แห่งมหาวิทยาลัยอริโซน่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่ือว่า ความสามารถใน 
การแก้ปัญหาเป็นเร่ืองสำาคัญและควรกำาหนดให้เป็น
ความสามารถพ้ืนฐาน  หรือทักษะจำาเป็นท่ีครอบครัว
และสถานศึกษาต้องให้ความสำาคัญในการพัฒนาให้
เด็กมีทักษะเร่ืองน้ี เช่นเดียวกับท่ีเราฝึกเขาให้รู้จัก
รักษาสุขภาพอนามัยรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และเช่ือว่าทักษะการแก้ปัญหาเป็นส่ิงท่ีฝึกฝน 
ให้พัฒนาข้ึนได้
  
 ก า รสอนแบบ เ พ่ิม พูนประสบการ ณ์  
(Enrichment Program) ถือเป็นรูปแบบท่ีสำาคัญของ
การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
เพราะการจัดการศึกษาท้ังในลักษณะของการขยาย
หลักสูตร (Extension) การจัดการศึกษาแบบลดระยะ
เวลาการเรียน (Acceleration) หรือแม้แต่การใช้ 
ผู้เช่ียวชาญพิเศษเป็นผู้ให้คำาปรึกษาดูแล (Mentoring) 
ก็จำาเป็นท่ีจะต้องใช้การสอนแบบเพ่ิมพูนประสบการณ์
มาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
เพ่ือให้เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมได้ใช้ 
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตัวเอง 
 
 ด้วยเหตุน้ีจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาในเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างรูปแบบในการส่งเสริมทักษะ 
การแก้ปัญหาให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติได้จริงใน 
สถานศึกษาท่ัวไป ดังน้ันจึงได้มีการจัดกิจกรรม 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน 
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
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ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นกิจกรรม
ต้นแบบอันจะนำาไปสู่การเผยแพร่อย่างเป็นระบบได้ 
ในอนาคต เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับครูก่อนการใช้
กลยุทธ์ทางความคิดผนวกวิชาท่ีสอนในช้ันเรียน และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ทุกรูปแบบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือสร้างรูปแบบกิจกรรมเ พ่ิมพูน
ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเด็กท่ีผู้ปกครองท่ีสนใจพัฒนาการคิดให้กับบุตร
หลานนำามาสมัคร (Volunteer group) สองกลุ่มคือ 
กลุ่มท่ี 1 เด็กอายุระหว่าง 4-6 ปี จำานวน 45 คน 
กลุ่มท่ี 2 เด็กอายุระหว่าง 7-10 ปี จำานวน 20 คน 
มาร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เป็นเวลา 20 คาบ 
คาบละ 1 ช่ัวโมงคร่ึง รวม 30 ช่ัวโมง 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษาประกอบด้วย 
 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการ ัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้
ปัญหา 
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหา
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ
 1 . ชุด กิจกรรมเ พ่ิมพูนประสบการณ์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 2 .  แ บบทดส อบ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การแก้ปัญหา
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน 
การแก้ปัญหา
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
 1. การสร้างชุดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
ความสามารถในการแก้ปัญหาและศึกษาคุณภาพ
เคร่ืองมือ มีข้ันตอนดังน้ี
 1.1 ศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ 
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และศิลปะ) ของ
เด็กช่วงปฐมวัย และประถมศึกษา เพ่ือนำามาออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านฐาน
วิชาการสาระการเรียนรู้
 1.2 ศึกษารูปแบบและทฤษฎีการแก้ปัญหา 
จากกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาและเพ่ือ 
สร้างกรอบแนวคิดในการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการเรียนรู้ โดยผ่านเน้ือหาท่ีเหมาะสม 
ตามช่วงวัยของเด็กจากข้อ 1.1
 1.3. กำาหนดจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและ
เน้ือหาของกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์โดยใช้รูป
แบบการแก้ปัญหา DISCOVER (DISCOVER 
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Curriculum Model)
 1.4. ดำาเนินการหาคุณภาพของชุดกิจกรรม 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหา 
DISCOVER (DISCOVER Curriculum Model) 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา สำาหรับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ จำานวน 3 ท่านได้
ตรวจสอบด้านโครงสร้างและเน้ือหา  ตรวจสอบด้าน
ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
และเลือกเน้ือหาท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องกับ 
ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.5-1.00 
และปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาตามท่ีผู้เช่ียวชาญแนะนำา 
ให้ปรับปรุง
 ท้ังน้ี ในรายละเอียดชุดกิจกรรมเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ได้มีการพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของ 
เมคเกอร์ และชวีฟเวอร์ ดังน้ี
 (1) พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ท่ีมีการบูรณาการกับวิชาต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมคร้ังน้ีเลือก
บูรณาการกับ 4 สาระวิชาคือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และศิลปะ ใช้กรอบสาระ
การเรียนรู้หลักสำาหรับระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา
ตอนต้น แต่ละวิชากำาหนดเป็น 1 ฐานกิจกรรม เน้น
ทักษะกระบวนการของแต่ละสาขามากกว่าข้อมูล 
ความรู้ดังน้ี (1) คณิตศาสตร์ นำาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เก่ียวกับรูปทรง จำานวนและตัวเลขมา
สัมพันธ์กับการเรียนรู้ด้วยร่างกายและประสาทสัมผัส 
แล้วนำามาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ (2) ฐานวิทยาศาสตร์ 
กำาหนดโจทย์ให้เด็กเกิดความสามารถในการสังเกต
เห็นความเปล่ียนแปลงของสถานะของสสารและการ
เคล่ือนท่ีของสสาร สามารถนำาความรู้มาสู่การสร้าง
ความคิด โดยกำาหนดโจทย์ให้เด็กแต่ละคนประดิษฐ์
ยานพาหนะท่ีสามารถใช้ได้ท้ังในน้ำาและบนบกได้ 
(3) ฐานภาษา นำาความรู้ทางภาษามาใช้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเล่าเร่ือง การต่อภาพ การวาดภาพ 
(4) ฐานศิลปะ ฝึกให้เด็กมีการเรียนรู้ทางศิลปะผ่าน
วัสดุท่ีหลากหลาย และให้สร้างส่ิงประดิษฐ์ หรือ 
ภาพวาด ป้ันจากจินตนาการ โดยแต่ละฐานวิชา 
มีกิจกรรมฝึกการแก้ปัญหาตามรูปแบบ DISCOVER 
ของ June Maker ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรม 
การแก้ปัญหา 6 แบบ ตามตาราง 
ผู้สอนและผู้เรียนมีความชัดเจนว่าตัวปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไร และคำาตอบ
ท่ีถูกต้องคืออะไร และผู้เรียนก็ทราบเช่นเดียวกันว่าคำาตอบน้ันควรจะเป็นอย่างไรจึงเป็นคำา
ตอบท่ีตรงกับผู้สอนเพราะผู้เรียนเคยได้รับการสอนถึงวิธีหาคำาตอบเช่นน้ีมาแล้วจากผู้สอน 
เช่น การคำานวณทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ท่ีมีหลักสูตร  หรือวิธีการท่ีชัดเจนว่า 2+2 
= 4  ศิลปะท่ีวาดตามแบบพ้ืนฐาน รวมท้ังการร่ายรำาตามท่าท่ีสอนไว้  รูปแบบโจทย์ปัญหา
ประเภทน้ีปรากฏเสมอในการสอนข้ันพ้ืนฐานหรือการฝึกหัดข้ันต้นๆ
 รายละเอียด
รูปแบบท่ี 1
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รายละเอียด
รูปแบบท่ี 2
(Type II)
ผู้สอนและผู้เรียนมีความชัดเจนว่าตัวปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไร และครู 
ทราบว่าคำาตอบท่ีถูกต้องคืออะไร  แต่ผู้เรียนไม่ทราบวิธีท่ีจะได้คำาตอบมาอย่างไรและไม่ทราบ
คำาตอบท่ีถูกต้องคืออะไร รูปแบบน้ีพบในการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมีโจทย์ภาษาให้ผู้เรียนได้ฝึก
วิเคราะห์ว่าต้องใช้วิธีอะไรจึงจะเหมาะสมและสามารถได้คำาตอบท่ีถูกต้อง(เช่น มาลีมีดอกไม้ 
16 ดอก ให้เพ่ือนไป 5 ดอกแล้ว มีคนให้มาอีกคร่ึงหน่ึงของจำานวนดอกไม้ท่ีมีคร้ังแรก โดย
ต้ังถามว่าท้ายสุดมาลีมีดอกไม้จำานวนเท่าไร / ตัวอย่างจากผู้แปล) หรือในการทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีบอกอุปกรณ์ท่ีใช้และตัวแปรแต่ให้ผู้เรียนหาวิธีทดลองและคำาตอบเอง
โจทย์มีความชัดเจนแต่วิธีแก้โจทย์อาจมีมากกว่าหน่ึงวิธี ผู้สอนก็ทราบช่วงของคำาตอบว่า 
จะอยู่ประมาณไหน ตัวอย่างของรูปแบบน้ีในวิชาคณิตศาสตร์  ภาษา รูปแบบทางภาษาศาสตร์ 
การคิดท่าการเคล่ือนไหวท่ีสามารถตอบโจทย์ท่ีกำาหนดได้  หรือการกำาหนดวัสดุ  และกำาหนด
เง่ือนไข เกณฑ์ของคำาตอบท่ีต้องการ คือ การหา “กุญแจ” ท่ีจะไขไปถึงคำาตอบซ่ึงอาจมีหลาย
วิธี (ตัวอย่างง่ายๆ ทางคณิตศาสตร์ คือ ผลลัพธ์เท่ากับ 7 ลองหาวิธีในการคำานวณมาให้
มากท่ีสุดหรือแปลกท่ีสุดให้ได้คำาตอบเท่ากับ 7)
โจทย์มีความชัดเจนแต่ท้ังผู้สอนและผู้เรียนไม่ทราบคำาตอบ (ไม่มีคำาตอบท่ีตายตัวไว้) โดยวิธี
แก้โจทย์ท่ีมากกว่าหน่ึงวิธี  และผู้สอนทราบช่วงของคำาตอบว่าน่าจะอยู่ประมาณไหน  ตัวอย่าง
ของการใช้วิธีอเนกนัยในการแก้โจทย์ปัญหา เช่น การแก้โจทย์เราขาคณิตท่ีใช้การปรับเปล่ียน 
ย้ายสมการเท่าท่ีจะทำาได้โดยใช้ตัวเลขสามตัวท่ีกำาหนดให้หรือการบวก ลบ การแต่ง 
โคลงกลอน  โดยมีคำาท่ีกำาหนดให้การประพันธ์เพลงหรือท่ารำา ท่าเต้น ตามตัวกำาหนด
โจทย์มีความชัดเจน  แต่ท้ังผู้สอนและผู้เรียนไม่ทราบคำาตอบ (ไม่มีคำาตอบท่ีตายตัวไว้)  เช่น 
การต้ังคำาถาม “คุณมีวิธีก่ีแบบท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีสำารวจมา” กระบวนการแก้ปัญหาน้ัน
มีโจทย์กำาหนดไว้ให้ เช่น การคิดอุปกรณ์ดักหนู การแต่งกลอน แต่งคำาประพันธ์ 
การหาหนทางใหม่ในการแก้ปัญหา วิธีการใช้การแก้ปัญหาเพ่ืออนาคต (Future Problem-
Solving) ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาของรูปแบบท่ีห้า ท่ีท้ังผู้สอนและผู้เรียนไม่ทราบคำาตอบหรือ
ทางแก้ปัญหา
รูปแบบท่ี 3
(Type III) 
รูปแบบท่ี 4
(Type IV)
รูปแบบท่ี 5
(Type V)
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การสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กับความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
และประถมศึกษา และเคร่ืองมือในการทดสอบ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 2.2 สร้างแบบทดสอบความสามารถใน 
การปัญหาโดยการใช้สถานการณ์ เป็นแบบอัตนัย 
จำานวน 5 ข้อสำาหรับเด็กปฐมวัย (4-6 ปี) แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัยสำาหรับเด็ก
ประถมศึกษา (7-10ปี) จำานวน 8 ข้อโดยให้อ่านข้อ
คำาถามให้เด็กฟังและเด็กพูดตอบคำาถามเป็นรายบุคคล
 2.3 นำาแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3  ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ความสอดคล้องกับ
การแก้ปัญหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาใน
แบบทดสอบ  เวลาท่ีใช้สอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
รวมท้ังความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน
ข้ันตอนการดำาเนินการ	
 1 . ทำ าการประเ มินความสามารถใน 
การแก้ปัญหาโดยแบบทดสอบความสามารถใน 
การแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม รวมท้ัง 
การใช้กระบวนประเมินจากการสังเกตระหว่างทำา
กิจกรรม 
 2. จัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยใช้ชุดกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4 ฐาน ฐานละ 6 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 ช่ัวโมง 
รวมท้ังหมด 24 ช่ัวโมง โดยมีการเรียนรู้แบบ
หมุนเวียนตามฐาน (Rotation) 
 3. นำาเสนอผลงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
เป็นกิจกรรมสุดท้ายมีการนำาเสนอผลงานให้กับกลุ่ม
เพ่ือนและผู้ปกครอง ใช้เวลารวม 3 ช่ัวโมง
เมคเกอร์ และสซีฟ พบว่า ผู้เรียนมีวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่มีโจทย์ปัญหาท่ีผู้สอนต้ังไว้ให้ 
หาคำาตอบรูปแบบน้ีท้ังผู้สอนและผู้เรียนไม่ทราบโจทย์ปัญหา  วิธีน้ีเป็นกระบวนการท่ีมี 
ความซับซ้อนท่ีสุดและมีระดับการใช้กลยุทธ์ทางความคิดท่ีแตกต่างกันมาก สามารถค้นหา
คำาตอบได้หลายทางหลายแบบ ต้ังแต่คำาตอบท่ีมีคุณภาพมาก – น้อย โจทย์คำาถามอาจเป็น
โจทย์ในชีวิตประจำาวันปัญหาอนาคต (Future Problems) ปัญหาท่ีต้องการสหวิชามา
บูรณาการ เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหามลภาวะ  ปัญหาของชุมชนในชนบท ปัญหาชายแดน 
ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ รูปแบบน้ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเพราะเป็นส่ิงท่ี
ให้โอกาสท่ีเขาจะสร้างโจทย์ คิดถึงโจทย์ปัญหาและคำาตอบวิธีท่ีได้มาซ่ึงคำาตอบด้วยตนเอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยทางการสอนของบรูเนอร์  และการสอนวิทยาศาสตร์ของกีเซลส์ 
และชซิคเซ็นท์มิฮาลยี (Getzets; & Csikszentmihalyi. 1967)
รายละเอียด
รูปแบบท่ี 6
(Type VI)
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การวิเคราะห์ข้อมูล	
  ได้จากการนำาข้อมูลท่ีได้จากประเมินโดยการ
สังเกตตามแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ผลงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ท้ังหมดมาสรุป วิเคราะห์ วิพากษ์ด้วยการ
ใช้วิธีอธิบาย (Descriptive report) มาวิเคราะห์ 
ด้วยการใช้วิธีการทางสถิติทดสอบที (t-test for 
dependent) แล้วนำาผลหลังจากการวิเคราะห์ท้ังหมด
มารวบรวม โดยคณะผู้ดำาเนินงาน และผู้เช่ียวชาญ 
(Multidisciplinary team) นำามาสรุปผลเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
 ผลการวิจัย
	 1.	ผลการประเมินพฤติกรรมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาโดยนักวิชาการ	เป็นการประเมินเชิง
คุณภาพจากการแสดงออกต่อโจทย์ หรือคำาถามท่ี 
ต้ังให้ในแต่ละฐาน และผลงานท่ีแสดงออกมา 
(Performances on Problem Solving Thinking) 
กำาหนดเกณฑ์ในการสังเกตเป็น 3 ด้านดังน้ีคือ 
 (1)	ผลด้านความคิด	–	ความรู้ : พิจารณา
จากการใช้ความรู้ท่ัวไป และความคิดท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
การใช้ความรู้เฉพาะทาง และทักษะเฉพาะทาง เด็ก
มีการสังเกตท่ีดี วิเคราะห์โดยการท่ีเอาหนทาง 
แก้ปัญหาเป็นตัวต้ัง ซ่ึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างแสดงถึง
ความสามารถทางความรู้ความเข้าใจตามวัย-เหนือ
กว่าวัย และหลายคนได้แสดงถึงความสามารถใน
การนำาความรู้ไปสร้างความคิด และเพ่ิมพูนความรู้
ของตนได้เป็นอย่างดีเช่น 
 กิจกรรมฐานภาษาของกลุ่มเด็กเล็ก	 : เด็ก
สามารถบอกคำาท่ีข้ึนต้นด้วยพยัญชนะต่างๆ ได้อย่าง
มีความคล่องแคล่ว เพราะมีพ้ืนฐานด้านคลังคำาศัพท์
ดีตามวัย เช่น ม = มหากษัตริย์ มะรืน มะรุมมะตุ้ม 
มรสุม
  กิจกรรมฐานศิลปะ : เด็กสามารถบอกได้ว่า
เม่ือเห็นส่ีเหล่ียมแล้วนึกถึงอะไรบ้าง ซ่ึงเด็กตอบได้
อย่างคล่องแคล่วเพราะมีพ้ืนฐานด้านเรขาคณิตหรือ
ส่ิงต่างๆ รอบตัว เช่นสามเหล่ียมสองอันประกบกัน 
กรอบประตู รีโมทแอร์
 กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มเด็กโต : เด็ก
คนหน่ึงอายุ 8 ขวบ มีความรู้ความสนใจเก่ียวกับเร่ือง
พลังงานกล จึงสามารถนำามาใช้ในการประดิษฐ์ใบพัด
เรือโยงกับแรงดึงของยางรัดของทำาให้เรือเคล่ือนท่ีได
้
 (2)	ด้านบุคลิกภาพ	–อารมณ์-สังคม สังเกต
จากความมีใจจดจ่อต่องาน มีความมุ่งม่ันหม่ันสำาเร็จ 
มีแรงจูงใจและแรงผลักดันภายในในการทำางาน มี
ความอดทนท่ีจะพยายามหาทางพิสูจน์ความสงสัย
หรือความคลุมเครือ พบว่าโดยภาพรวมในคร้ังแรกๆ 
ของการร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อย
กล้าแสดงออก ไม่กล้าคิด และมักมีคำาถามว่าส่ิงท่ี 
ทำาน้ันอะไรคือถูก-ผิด หลังจากกิจกรรมคร้ังท่ี 4-5 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจแสดงออกถึง 
ความเป็นอิสระทางความคิดมากข้ึน มีความสนใจใน
การร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนชัดเจน บางคนแสดงออกถึง 
ความอดทน และมีความพยายามพิสูจน์ข้อสงสัย 
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ของตนเอง เช่น 
 กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ : เด็กจะต้อง 
คาดเดา และหาทางในการพิสูจน์ว่าสัตว์ตัวเล็กท่ีเห็น
ในกล้องจุลทรรศน์ คือ ตัวอะไร ซ่ึงเด็กส่วนมาก
พยายามอธิบายส่ิงท่ีพวกเขาสงสัย เช่น สัตว์บก สัตว์
น้ำา แพร่พันธ์ุอย่างไร โดยเด็กๆ จะเปิดหาข้อมูลจาก
หนังสือวิทยาศาสตร์โดยไม่เอ่ยถามจากนักวิชาการ
ก่อน และทำาการถ่ายทอดความคิดของพวกเขาโดย
การวาดรูป 
 (3)		ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
พิจารณาท้ังด้านคุณสมบัติของการใช้ความคิด หรือ
การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดซ่ึงยืดหยุ่น 
หลากหลาย การทอโยงใยกับส่ิงต่างๆ หลายมิติท่ีอาศัย
ความรู้และข้อมูลจากประสบการณ์ท่ีมีอยู่ มีการใช้
จินตนาการ มีการนำาเอาข้อมูลต่างๆ มาประมวลผล 
มาวางรากฐานทิศทางใหม่ หรือมีการสังเคราะห์ 
สร้างโครงการใหม่่ท่ีแปลกไม่ธรรมดามีกระบวนการคิด
หรืองานท่ีเป็นเอกลักษณ์ งานมีความละเอียดอ่อนใน
รายละเอียด งานมีความเป็นเอกลักษณ์ ซ่ึงจากผล 
การรายงานพบว่าเด็กหลายคนจากท้ังกลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กโตได้แสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงอย่าง
ชัดเจน จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท้ังจากการแสดง
ด้วยผลงาน การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นและ
ผลงาน เช่น
 กิจกรรมฐานภาษา	: ในขณะพับกล่องนิทาน
แต่ละด้าน เด็กคนหน่ึงสามารถเล่าเร่ืองราวท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้ ตามแต่รูปท่ีปรากฏในแต่ละด้าน
ของกล่อง โดยเล่าเร่ืองหนูน้อยหมวกแดงผสมกับตัว
การ์ตูนอ่ืนๆ ได้อย่างสนุกสนานไม่ยึดติดกับเร่ืองเดิม
 กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ : เด็กคนหน่ึงอายุ 
8 ขวบ มีความรู้ความสนใจเร่ืองพลังงานกล จึง
สามารถนำามาใช้ในการประดิษฐ์ใบพัดเรือโยงกับ 
แรงดึงของยางรัดของ ทำาให้เรือเคล่ือนท่ีได้
 กิจกรรมศิลปะ : เด็กสามารถจินตนาการสัตว์
พันธ์ุใหม่ผ่านการวาดรูป โดยเป็นการนำาอวัยวะ 
ส่วนต่างๆ ของสัตว์ในปัจจุบันมาผสมผสานกัน และ
เด็กยังสามารถอธิบายได้ว่าส่วนต่างๆ ของสัตว์ท่ีเค้า
คิดข้ึนมีประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์ ในกิจกรรมสัตว์พันธ์ุ
ใหม่ มีเด็กคนหน่ึงสามารถต้ังช่ือสัตว์ว่า “อลันก้า” 
โดยนำามาผนวกกับช่ือของตน และเด็กคนเดียวกันน้ี 
เม่ือทำากิจกรรมต่อจ๊ิกซอร์มีการทำาสลับสี สลับลาย 
ในแต่ละช้ินส่วนเพ่ือเป็นการหลอกให้ผู้ต่อเข้าใจผิด
 กิจกรรมภาษา : ในการทำาอักษรแปลงร่าง 
เด็กคนหน่ึงนำาพยัญชนะ “ว” มาตะแคง เข้าหากัน
สองตัว เพ่ือทำาเป็นเข้ียวเสือ แต่เด็กส่วนมากไม่กล้า
ท่ีจะตะแคง/กลับหัวตัวอักษร และไม่กล้าเพ่ิมตัวอักษร
จากท่ีกำาหนดมาให้
สรุปผลการวิจัย	
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์มีประสิทธิภาพสูง และสามารถ
นำาไปใช้ขยายผลได้ โดยวิเคราะห์ผลจากการสังเกต 
เชิงลึก รายงานเชิงคุณภาพ และการประเมินผลงาน
ของเด็ก ใน 3 ด้าน คือ 1) การนำาความคิดและ 
ความรู้มาใช้ 2) ด้านบุคลิกภาพ (จิต-อารมณ์-สังคม) 
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และ 3) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา พบว่า 
จากพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กโดยรวม 
มีความเปล่ียนแปลง กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในรูปแบบต่างๆ 
ตามศักยภาพความรู้ท่ีมีอยู่ นอกจากน้ียังได้นำา 
รายละเอียดของการดำาเนินงาน การวิเคราะห์ และ
อภิปรายเก่ียวกับผล และประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมกิจกรรมทุกด้าน เช่น ความสุขใน 
การทำากิจกรรม ทักษะทางสังคม ความเห็นของ 
ผู้ดำาเนินกิจกรรม และความเห็นของผู้ปกครองมาสรุป 
และมีผลคะแนนจากแบบทดสอบจากผลทาง 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อน-หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม ท้ังกลุ่มเด็กเล็ก (4–6 ปี) และกลุ่ม 
เด็กโต (7–10 ปี) พบว่า ความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหาโดยรวมเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบย่อย 
ข้อมูลช้ีให้เห็นว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
กลุ่มเด็กเล็ก เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ตามผลการประเมินร่วมกันโดยคณะผู้เช่ียวชาญ
และผู้ดำาเนินงาน (Multidisciplinary team)
อภิปรายผล		
  จากการวิเคราะห์จากการสังเกตโดยใช้เกณฑ์
ของพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา ระหว่าง
ดำาเนินกิจกรรม และพิจารณาจากผลงานอย่าง
ละเอียด พบว่าพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็ก 
ส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงท้ังสองกลุ่ม ถึงแม้ว่าผล
การวิเคราะห์จากแบบทดสอบท้ังในกลุ่มเด็กเล็กและ
กลุ่มเด็กโตโดยรวมพบว่าไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ซ่ึงอาจ
เป็นข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลของการใช้การทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบอย่างเดียวกับการใช้วิธีการแบบ 
สหวิทยาการ (Multiple processes) ท่ีมีการประเมิน
ท่ีหลากหลายวิธี ใช้ข้อมูลทุกส่วนและเน้นการประเมิน
โดยภาพรวมท้ังด้านความคิดและด้านจิตวิทยา สังคม 
อารมณ์ ร่วมกันน้ันมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ
มากกว่าการประเมินโดยวิธีเดียว (Single method) 
เน่ืองจากผู้เรียนมีความหลากหลาย ท้ังวิธีการเรียน 
การแสดงออกถึงความสามารถ ฯลฯ (Sternberg, 
2004, p. 216-219; อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ 2546, 2547, 
2548)
  1. จากการใช้รูปแบบกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ เ พ่ือส่งเสริมความสามารถใน 
การแก้ปัญหาแก่เด็ก ซ่ึงบูรณาการท้ัง 3 ด้าน คือ 
1) ความคิดแก้ปัญหา 2) ความรู้ ทักษะการคิด และ 
3) ความมุ่งม่ัน พบว่า เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสูงข้ึนจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เฟสโก (Fasko, 2000-2001; 
Wallace, & Maker, 2004)  การออกแบบกิจกรรม
ควรคำานึงถึงระดับความรู้พ้ืนฐานของเด็กแต่ละช่วงวัย 
ความพร้อมด้านศักยภาพการคิดของเด็ก เพราะหาก
เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหรือ
ประสบการณ์สูง จะทำาให้เด็กเกิดความท้อแท้และไม่รู้
สึกอยากทำากิจกรรม อันจะทำาให้เด็กไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกับความสามารถใน
การแก้ปัญหาได้
 2. การใช้กิจกรรมฐานวิชาการต่างๆ เช่น 
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ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ทำาให้เด็ก
สามารถแสดงออกถึงศักยภาพและความคิดแก้ปัญหา
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล คนส่วนมากจะเข้าใจ
ว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจะเกิดในเด็กท่ีมี
ความรักในศิลปะหรือจากการทำากิจกรรมศิลปะเท่าน้ัน 
จากค่ายน้ีพบว่า เด็กท่ีมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์
และภาษา แสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ และ 
การเช่ือมโยงความรู้ทางวิชาการมาสู่ผลงานการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้เช่นกัน ความสำาเร็จจาก 
การจัดกิจกรรมบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทำาให้เด็ก
สามารถปลดความคิดตนเองไม่อยู่แต่ในกรอบ แต่มี
ความกล้าท่ีจะโยงใยจากประสบการณ์หลายด้าน 
เข้าด้วยกันได้มากข้ึน 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กพบว่า เด็ก 
ท่ีมีใจจดจ่อต่องานและมีความอดทน พยายามท่ีจะ
ทำาให้งานสำาเร็จ สามารถสร้างผลงานท่ีแสดงออก 
ถึงความสามารถในการแก้ปัญหาในด้านงานมี 
ความละเอียดอ่อน ปรากฏรายละเอียดของงาน และ
มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยบางกิจกรรมเด็กต้องใช้
เวลานานกว่าเด็กคนอ่ืน หรือกลับมาทำางานต่อให้เสร็จ
เม่ือมีเวลา ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส่ิงหน่ึงท่ีควรคำานึงถึง
คือ การให้มีความยืดหยุ่นของเวลา หากเด็กยังมีสมาธิ
และต้องการทำางานต่อ ก็ควรขยายเวลาออกไป เพราะ
งานท่ีเป็นการแก้ปัญหาไม่สามารถจำากัดด้วยเวลา  ใน
ทางตรงกันข้ามหากเป็นกิจกรรมสำาหรับเด็กเล็กระยะ
เวลาในแต่ละกิจกรรมอาจส้ันลงเม่ือเห็นเด็กเร่ิมไม่
สามารถจดจ่อในงานได้
 4. จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า บุคลิกลักษณะ
และวิธีคิดของนักวิชาการหรือผู้นำากิจกรรมมีส่วน
สำาคัญมากท่ีจะกระตุ้นให้เด็กกล้าท่ีจะคิดนอกกรอบ 
กล้าลงมือทำากิจกรรม ความสัมพันธ์ของนักวิชาการ
และเด็กควรจะเป็นแบบกัลยาณมิตร มีการให้กำาลังใจ 
เสริมแรงให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม เพราะในสองวัน
แรกท่ีจัดกิจกรรมเด็กๆ ยังแสดงความกังวลท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างหรือสร้างสรรค์งานท่ีโดดเด่น 
แต่เน่ืองจากบรรยากาศท่ีเป็นกันเองทำาให้เด็กรู้สึก 
ผ่อนคลาย และกล้าพูดกล้าตอบมากย่ิงข้ึน
 5. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็น
ลักษณะความสามารถของมนุษย์ท่ีต้องอาศัยท้ัง
ประสบการณ์เดิม ความคิดและพฤติกรรมด้านจิตใจ
ประกอบกัน (Sternberg, & Lubart, 2004) ดังน้ัน
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาจึงมี 
ความซับซ้อนมาก ไม่สามารถใช้การทดสอบเพียงคร้ัง
เดียว หรือข้อสอบฉบับเดียวในการประเมิน จากงาน
วิจัยคร้ังน้ี ได้ใช้คะแนนจากการประเมิน 2 วิธี คือ 
1) การสังเกตพฤติกรรมจากผู้เช่ียวชาญ และ 2) จาก
ผลงานท่ีเด็กสร้างข้ึน จะเห็นได้ว่าเด็กบางคนเม่ือทำา
แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีมีปัจจัย
ด้านเวลา อาจทำาให้ได้คะแนนไม่ดี แต่เม่ือได้ลงมือ
ปฏิบัติท่ีสามารถใช้เวลาเต็มท่ี เด็กสามารถทำาได้ 
โดดเด่นมาก เป็นต้น
 6. กลุ่มเด็กปฐมวัยเด็กส่วนใหญ่สามารถทำา
กิจกรรมเป็นรายบุคคลได้ดีข้ึนชัดเจน ในขณะท่ี
กิจกรรมท่ีกำาหนดให้ทำาร่วมกันทำาน้ันเด็กส่วนใหญ่ไม่
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สามารถทำาได้ดี เน่ืองจากข้อจำากัดด้านการส่ือสาร 
และพัฒนาการทางสังคมยังไม่พร้อม การจัดกิจกรรม
สำาหรับเด็กระดับปฐมวัยท่ีเป็นกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ควรเน้นกิจกรรมท่ีให้เด็กแต่ละคนทำา
มากกว่าการเน้นผลงานท่ีทำาโดยกลุ่ม เน่ืองจากเด็กยัง
ขาดความพร้อมในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน และขาด
ความรู้ท่ีจะแบ่งปันกับคนอ่ืน
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 1.	ในการนำารูปแบบน้ีไปใช้ในโรงเรียน
 1.1 ก่อนปฏิบัติครูควรมีความชัดเจนในเร่ือง
หลักเกณฑ์ ท่ีจะใ ช้ พิจารณาความสามารถใน 
การแก้ปัญหาของเด็ก โดยเฉพาะวิธีการประเมิน
คุณลักษณะท่ีแสดงออกมาว่าเป็นความคิดแก้ปัญหา
จริงหรือไม่ รวมท้ังควรทดลองปฏิบัติระยะส้ันๆ เพ่ือ
การปรับปรุงหาข้อบกพร่องก่อนการขยายผลระยะยาว
 1.2 ควรนำารูปแบบของการวิจัยไปสู่การ
ทดลองปฏิบัติในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
โรงเรียนผสมผสานกับกระบวนการคิดระดับสูงอ่ืนๆ 
เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.	ด้านการวิจัย
 2.1 ควรนำากระบวนการวิจัยน้ีไปทำาการวิจัย
กับกลุ่มตัวอย่างในช่วงช้ันอ่ืน เช่น เด็กช้ันมัธยมต้น 
 2.2 ควรนำากระบวนการวิจัยน้ีไปทำาการวิจัย
กับกลุ่มตัวอย่างในช่วงช้ันเดียวกันแต่ต่างบริบท 
ทางส่ิงแวดล้อม เช่น การวิจัยกับเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษาท่ีอยู่ต่างจังหวัด เป็นต้น
 2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาระยะยาว 
เก่ียวกับผลของการส่งเสริมความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหาในช้ันเรียน
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บทคัดย่อ
 วรรณกรรมทางการศึกษาเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Gifted Children) พบว่าเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
มีคุณสมบัติทางสติปัญญาและทางอารมณ์ท่ีแตกต่างไปจาก
เด็กปกติ หน่ึงในลักษณะพิเศษของเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษคือพัฒนาการด้านจริยธรรม (Clark, 1983; 
Gross, 1989; Hollingworth, 1942; Terman, 1925; 
VanTassel-Baska, 1998) ผลการวิจัยในต่างประเทศพบ
ว่าเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษมีพัฒนาการในด้านการเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืนอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ (Lovecky, 1994b; 
Silverman, 1994) นอกจากน้ันยังเร่ิมสนใจเก่ียวกับความ
ยุติธรรมและค่านิยมทางจริยธรรมเร็วกว่าเด็กปกติในวัย
เดียวกัน (VanTassel-Baska, 1998) บทความน้ีนำาเสนอ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับพัฒนาการด้านจริยธรรมของเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลวิจัยด้านเหตุผล
ทางจริยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทาง
สติปัญญาความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสามารถ
ทางภาษา นอกจากน้ันยังนำาเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับ 
วิ ธีการส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมในเด็กท่ีมี 
ความสามารถพิเศษ
คำาสำาคัญ: การพัฒนาจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม 
เด็กปัญญาเลิศ ความสามารถทางสติปัญญาด้านต่างๆ
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Abstract
 Literature has indicated that gifted 
individuals possess intellectual and affective 
characteristics that differentiate them from their 
peers of average ability; one of which is the 
well-developed sense of morality (Clark, 1983; 
Gross, 1989; Hollingworth, 1942; Terman, 1925; 
VanTassel-Baska, 1998). Gifted individuals have 
been described as showing accelerated 
degrees of empathy and moral sensitivity 
(Lovecky, 1994b; Silverman, 1994) and having 
an acute sense of justice and idealism 
(VanTassel-Baska, 1998). This paper reviews 
literature in relation to moral development of 
gifted students. Of a particular interest is the 
development of moral reasoning in gifted 
adolescents. In addition, a review of research 
that explored relationships between moral 
reasoning and two domains of intelligence 
namely mathematical and verbal abilities will 
be discussed.  Finally, it proposes strategies 
for enhancing moral growth of the gifted.
Key word: moral development, moral reasoning, 
gifted students, domains of intelligence  
Moral Development in Gifted Students
 Moral development is one of the socio-
affective characteristics that have been given 
considerable attention from gifted education 
researchers.  Empirical research has postulated 
that gifted individuals possess both cognitive 
and affective attributes that encourage moral 
growth.  For instance, they were receptive to 
emotional cues (Hollingworth, 1942), showed 
strong interests in ethical values and 
philosophical principles (Lovecky, 1997), and 
had advanced moral judgments (Gross, 2004). 
Hollingworth (1942) noted that gifted children 
were engrossed with abstract issues such as 
social responsibilities, fairness, and honesty at 
a relatively younger age.  
 A seminal longitudinal study conducted 
by Terman (1925) examined character 
development of more than 1,500 highly gifted 
children and early adolescents. When comparing 
to children of comparable chronological age, 
the highly gifted children displayed more 
developmentally advanced moral behaviors, for 
examples, refusal to cheat in a tempting 
situation and unwillingness to claim undeserved 
credit for work accomplished.  In fact, on tests 
of trustworthiness and moral stability, the gifted 
participants who were on average 9 years old 
scored at levels normally achieved by children 
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14 years of age (Terman & Oden, 1976).  Even 
though instruments for measuring moral 
development were not as sophisticated as 
those used nowadays, the results pointed 
toward gif ted students being more 
developmentally advanced in moral behaviors 
than their age peers not identified as gifted. 
Analyses from Terman’s study were substantiated 
by recent research that showed gifted children 
and adolescents being more aware of social, 
ethical, and environmental issues pertaining to 
the society (Olenchak, 1999; von Karolyi, 2006). 
They were also found to be active in their 
desire to help less fortunate people, for 
instance, by establishing or participating in 
social work groups to address such issues 
(Davis & Rimm, 1994; Lovecky, 1994a, 1997; 
Piechowski, 2003; Roeper, 1988).  
 One of the contributing factors to the 
well-developed sense of morality of gifted 
children and adolescents is their superior 
intellectual ability (Gross, 2004; Sisk, 1982). 
In fact, it has been established that socio-
emotional and moral development of gifted 
individuals is correlated more strongly with 
their mental age than with their chronological 
age (Hollingworth, 1942; Thorndike, 1940).  With 
superior cognitive development, they are likely 
to utilize reasoning ability to comprehend 
abstract moral values (Clark, 1983; Silverman, 
1994).  In addition, high levels of intelligence 
enable the ability to “put themselves in 
another’s place” which contributes to moral 
sensitivity and empathy (Hollingworth,1942, 
p.146). Research in the realm of social 
perspective taking has found that children with 
higher mental age are more advanced than 
their counterparts who have lower mental age 
in the ability to make distinctions among other 
people’s intentions and motivation (Selman, 
1971). They also outperform their peers of 
lower mental age in the ability to project 
themselves into another person’s persona in 
order to determine his or her feelings and 
sufferings (Kohlberg, 1976).
The Theory of Moral Reasoning
 Morality is a complex and abstract 
concept. It has been proposed that morality 
is comprised of different but related components. 
Three broad components of morality include 
behavioral, affective-motivational, and cognitive-
developmental elements (Bebeau, Rest & 
Narvaez, 1999; Derryberry & Thoma, 2005; Rest, 
1983).  For the cognitive approach, the theory 
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of moral reasoning developed by Lawrence 
Kohlberg (1976) is the most widely recognized 
construct. The theory of moral reasoning by 
Kohlberg puts an emphasis on the cognitive 
processes that individuals utilize when 
considering moral conflicts (Rest, 1983, 1986; 
Turiel, 1998).  Through interviews using 
hypothetical moral dilemmas involving issues 
such as rights, law, and authority, Kohlberg 
observed subjects’ moral frame of reference 
about right and wrong, their decision on the 
right course of action, and their justification 
of the chosen action in response to moral 
dilemmas (Colby & Kohlberg, 1987a). The 
subjects’ responses to dilemmas, which were 
regarded as moral judgments, were analyzed 
and categorized into stages of moral reasoning 
(Colby, Kohlberg, Gibbs, Liberman, Fischer & 
Saltzstein, 1983; Kohlberg, 1976).
 Kohlberg outlined the development of 
moral reasoning into six stages which are 
grouped into three major levels, each of which 
contains two stages (Kohlberg, 1969, 1975, 
1976, 1984).  The first level, Pre-conventional, 
refers to the reasoning based on personal 
needs or reciprocal sharing (Kohlberg, 1976). 
Individuals in this level conform to rules simply 
to avoid negative consequences or to satisfy 
needs for rewards (Kohlberg & Hersh, 1977). 
This level is predominantly manifested by 
children aged nine to eleven years old, some 
early adolescents (Colby & Kohlberg, 1984), 
and adult and adolescent delinquents (Nelson, 
Smith & Dodd, 1990). 
 
 At the second level, Conventional level, 
morality is defined as maintaining social 
conventions and conforming to laws (Kohlberg, 
1984). Individuals performing in this level act 
morally in order to sustain or gain social 
acceptance from significant others. They 
endorse authority, fixed rules, and laws as a 
means to reconcile conflicts among people 
(Kohlberg, 1964).  Most early and some late 
adolescents perform at Stage 3 and the 
majority of late adolescents and adults perform 
at Stage 4 (Colby & Kohlberg, 1984).
 The third level, Postconventional, is 
considered the highest level of moral judgment. 
Individuals in this level regard laws as a social 
contract to protect individuals’ rights and social 
justice (Kohlberg, 1976).  At the highest stage 
of moral reasoning, Stage 6, individuals pursue 
their self-chosen universal ethical principles 
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such as human equality, justice, and individual 
rights and disregard laws or social conventions 
that do not correspond to the self-selected 
principles (Kohlberg, 1976).  This level is 
reached only by approximately 10% of adult 
population and moral philosophers (Colby & 
Kohlberg, 1984).  
 Each stage of the moral reasoning 
describes a unique consideration to moral 
conflicts. The six stages represent a hierarchical 
sequence, in which individuals must progress 
through each stage in a fixed sequence from 
the preconventional to the postconventional 
level (Colby & Kohlberg, 1984; Kohlberg & 
Hersh, 1977). However, individuals’ rates of 
progress may vary and their development may 
stop at any stage (Kohlberg, 1975, 1976). 
According to Kohlberg (1975), individuals are 
likely to produce lines of reasoning based on 
the highest, most advanced stage of moral 
judgment of which they are capable. This is 
because higher stages of moral reasoning are 
perceived as more conceptually adequate views 
to rationalize one’s moral decisions (Rest, 1983).
Moral Reasoning in Gifted Students 
 Kohlberg’s stage of moral reasoning, 
which integrates moral development with 
cognitive development, has been regarded as 
a significant theory on contemporary 
understanding of moral development (Rest, 
Narvaez, Thoma & Bebeau, 2000).  It provides 
a theoretical framework for examining 
psychosocial development of individuals 
including the gifted. Studies that specifically 
investigated the development of moral 
judgment of gifted individuals generally 
employed the Defining Issues Test (DIT; Rest, 
1986) to measure the stage of moral reasoning.
The DIT is an objective, standardized paper-
and-pencil measure of moral reasoning. 
Subjects are presented with unresolved 
hypothetical moral dilemmas.  Each dilemma 
contains a series of 12 statements; each of 
which reflects moral consideration based on 
different stages of Kohlberg’s moral judgment 
(see Rest, 1983, for discussion).  The subject 
is required to rate and rank each statement 
based on the degree of importance to the 
decision presented in the dilemma. Ratings 
and rankings of items allow for the relative 
importance of each statement when making 
a decision about the dilemma to be observed. 
The most significant index produced by the 
DIT is the postconventional index, which 
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signifies the relative importance in which one 
gives to the most developed level of moral 
judgment, the postconventional level (Rest, 
1986).
 Studies that use the DIT consistently 
found that gifted children and adolescents 
outperform their age peers of average ability 
in their responses to moral issues and that 
they are able to reach a higher level of moral 
reasoning, the postconventional level, and make 
more mature moral judgments earlier than their 
age peers not identified as gifted (e.g., Chovan 
& Freeman, 1993; Karnes & Brown, 1981; Tan-
Willman & Gutteridge, 1981).  In a study that 
examined moral reasoning and leadership in 
gifted high school students, Lee and Olszewski-
Kubilius (2006) found that gifted high school 
students who participated in a summer 
program through Talent Search outperformed 
their age peers of average ability on the 
postconventional scores. In fact, among the 
three indices in the DIT, the postconventional 
index was the only significant index that 
differentiated the gifted students from the 
students who were not identified as gifted. 
This finding suggests that gifted students 
preferred moral reasoning based on the 
universal principle of justice to reasoning based 
on personal benefits or conformity to laws. 
Supporting the importance of advanced 
cognitive development on superior moral 
reasoning ability is the study conducted by 
Narvaez (1993). High achieving adolescent 
students scored significantly higher on the DIT 
postconventional score than average and low 
achieving counterparts. Although there were 
some academically high achievers who did not 
exhibit advanced moral judgment ability, the 
majority of the high achieving group 
demonstrated average to high postconventional 
scores whereas none of the low achievers 
displayed high postconventional scores.  The 
results supported the assumption posited by 
Kohlberg (1976, 1984) that cognitive ability, 
specifically the ability to think abstractly and 
logically, is one of the prerequisites for moral 
judgment.   
 Not only do gifted adolescents surpass 
their age peers in moral reasoning, several 
studies have shown that the performance of 
gifted adolescents in the DIT postconventional 
index was equivalent or superior to that of 
undergraduate university students (e.g., 
Derryberry & Barger, 2008; Derryberry Wilson, 
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Snyder, Norman & Barger, 2005; Howard-
Hamilton, 1994; Howard-Hamilton & Franks, 
1995). In an unpublished study, Janos, 
Robinson, and Sather (1983, cited in Janos & 
Robinson, 1985) compared the moral 
development of a group of gifted high school 
students who were radically accelerated to 
college, two groups of gifted students who 
were not accelerated, a group of college 
students, and a group of typical high school 
students. All three groups of intellectually gifted 
students outperformed the college attenders 
on the postconventional index. When comparing 
to a normative sample of high school seniors 
of comparable age, gifted students from both 
accelerated and non-accelerated groups 
exhibited substantially higher levels of moral 
judgment. Using the DIT postconventional 
scores as the index of moral development of 
eight Australian exceptionally gifted adolescents 
(160+ IQ), Gross (2004) found that each 
subject had Z-scores of at least one point 
greater than the DIT norms from the American 
junior high school population.  Four of the 
eight subjects, while still in junior high school, 
performed at the high school level and two 
of them had postconventional scores equivalent 
to college and graduate university students.
 That gifted outperformed their age 
peers and older students who were of average 
ability suggests that mental age has a stronger 
influence on the development of moral 
judgment than does chronological age 
(Andreani & Pagnin, 1993; Kohlberg, 1976, 
1984; Narvaez, 1993; Pagnin & Andreani, 2000). 
In fact, several studies have found small to 
moderate positive correlations between the 
DIT postconventional scores and scores from 
scholastic aptitude tests such as Scholastic 
Aptitude Test (SAT) and American College 
Testing (ACT) (e.g., Crowson, DeBacker & 
Thoma, 2007; Derryberry & Barger, 2008; 
Derryberry et al., 2005; Sanders, Lubinski & 
Benbow, 1995). There was also evidence of 
positive associations between moral reasoning 
and intelligence tests, such as the Wechsler 
Intelligence Scale for Children-Revised (e.g., 
Siefring, 1981), Raven’s Progressive Matrices 
(e.g., Sanders et al., 1995), Stanford-Binet 
intelligence test (e.g., Karnes & Brown, 1981), 
and Piagetian measures of formal operational 
thinking (e.g., Cauble, 1976). Findings from 
these studies suggest the existence of positive 
associations between moral reasoning and 
intelligence regardless of measures of 
intelligence.  According to Kohlberg (1976), an 
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advanced level of intellectual ability assists 
the process of interpreting situations, thinking 
abstractly, applying previous experiences, and 
critically evaluating lines of reasoning. All of 
these qualities contribute to making mature 
moral judgments. Given that superior social, 
emotional, and moral development is related 
to the ability to think abstractly and to reason 
conceptually (Rogers, 2002), intellectually gifted 
adolescents are able to transfer abstract 
reasoning and general problem solving skills 
to making considerations in complex moral 
dilemmas more efficiently and spontaneously 
(Hollingworth, 1942; Sisk, 1982).  
Relationships between Moral Reasoning and 
Domains of Intelligence
 Even though it has long been 
established that intelligence significantly 
associates with moral reasoning (see Rest, 
1983, for discussion), only a small number of 
studies have specifically examined the role of 
different domains of intelligence on performance 
in moral reasoning. Among studies that 
surveyed the relationships between specific 
domains of cognitive functioning and the ability 
to reason in the postconventional level, verbal 
and mathematical abilities are the two major 
facets of intelligence that have been explored. 
 Literature has yielded conflicting 
findings with regard to relationships between 
mathematical abilities and moral reasoning. 
Some studies have demonstrated positive 
correlations between moral reasoning scores 
and scores from tests of nonverbal or 
mathematical ability. For example, Sanders et 
al. (1995) found that the correlations between 
the DIT postconventional scores and the SAT-
Mathematics subtest were small but significant 
(r =.27 in study 1 and r =.25 in study 2). In 
contrast, using structural equation modeling, 
Derryberry, Jones, Grieve, and Barger (2007) 
did not find a significant path from fluid 
intelligence to moral reasoning. The nonsignificant 
path was believed to result from the maintaining 
norms schema being used as the modal 
schema by the subjects (Derryberry et al., 
2007). Given that moral reasoning derived from 
the maintaining norms schema focuses on 
adherence to social conventions and laws, fluid 
intelligence (i.e., abstract reasoning) is less 
likely to be invoked in making a decision in 
a complex moral situation. It was anticipated 
that if the subjects were to reason in the 
postconventional level a significant path would 
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have been evident (Derryberry et al., 2007).
 The relationships between mathematical 
or fluid intelligence and moral reasoning might 
be understood within the fundamental mental 
mechanism shared by mathematical thinking 
and moral problem solving.  Mathematical 
thinking as represented by fluid intelligence 
reflects the ability to use inductive and 
deductive reasoning, make rational inferences 
from various sources of information, and 
manipulate abstract concepts to solve a new 
set of problems logically (Carroll, 1998; Cattell, 
1963; Cattell & Horn, 1978; Woodcock, 1998). 
Pedagogical frameworks in mathematics 
propose that mathematical problem solving 
involves interpretation of a mathematical 
problem, finding strategies to approach the 
problem, selecting among available alternatives 
the most appropriate approach, and evaluating 
the effectiveness of the chosen approach in 
relation to the outcome (Polya, 1945, cited in 
Tall, 1991).  It is interesting to note that the 
metacognitive processes in mathematical 
problem solving proposed by Polya bear a 
close resemblance to processes of moral 
decision making proposed by Rest and his 
colleagues (Rest, Narvaez, Bebeau&Thoma,1999b).
When confronting a moral conflict, individuals 
are likely to engage in several cognitive tasks 
that demand logical problem solving. These 
include identifying components of the moral 
problem, considering various lines of action, 
selecting the most appropriate choice of action, 
and justifying the chosen action based on a 
complex moral frame of reference (Rest et al., 
1999 b).  As such, similar cognitive mechanisms 
pertaining to mathematical problem solving 
may assist in resolving a moral dilemma.   
 In terms of the relationships between 
verbal ability and moral reasoning, there was 
evidence of small to moderate associations 
between verbal intelligence and postconventional 
moral reasoning (e.g., Karnes & Brown, 1981; 
Sanders et al., 1995). A study which investigated 
the strengths of relationship between moral 
reasoning and various tests of intelligence and 
cognitive skills by Arbuthnot (1973) demonstrated 
moderate correlations between moral judgment 
and verbal subtests of cognitive batteries 
(r ranged from .41 to .50).  Derryberry et al. 
(2007) reported a significant path from 
crystal l ized inte l l igence to the DIT 
postconventional moral reasoning. It is possible 
that crystallized ability plays a crucial role in 
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the development of moral schemata.  
 Crystallized intelligence refers to the 
ability to acquire conceptual knowledge 
through previous learning and engagement in 
intellectual activities (Carroll, 1996; Cattell, 1963, 
1998).  In this light, intellectual growth derived 
from crystallized intelligence may enhance 
one’s ability to conceptualize moral concepts 
and develop a set of moral schemata. 
Individuals with a wealth of information relevant 
to moral concepts are equipped with socio-
cognitive tools to approach moral problems 
more efficiently.  The ability to retain and apply 
abstract moral principles is central to 
completing the DIT because the test is 
designed to activate one’s moral schemas 
(Rest, Narvaez, Bebeau & Thoma, 1999a). 
Therefore, it is likely that individuals who are 
highly competent in using crystallized 
intelligence have well-developed mental tools 
to retrieve moral schemas from long-term 
memory more effectively and show preferences 
for a more developed moral schema in 
response to moral dilemmas presented in the 
DIT.
 The significant relationships between 
crystallized intelligence and moral reasoning 
can also be understood in terms of the role 
of verbal ability in making mature moral 
judgments (Derryberry et al., 2005, 2007). 
Written language is the medium used to 
present the moral dilemmas in the DIT. 
Consequently, a certain degree of verbal ability 
is required in the process of test taking, 
especially in comprehending moral situations 
and interpreting moral considerations (Derryberry 
et al., 2005, 2007). Previous studies have 
revealed significant associations between 
preferences for postconventional moral 
reasoning and aspects of verbal ability such 
as reading comprehension, verbal reasoning, 
and vocabulary (Narvaez, 1993). Tirri and 
Pehkonen (2002) found qualitative differences 
in the ability to make moral arguments on 
science-related moral dilemmas among gifted 
participants.  Through interviews and essays, 
gifted students who gained high scores in the 
DIT tended to reflect on the dilemma with 
more sophisticated ethical values than those 
who attained average DIT scores. Verbally 
talented students were better at presenting 
arguments that were based on critical thinking, 
moral sensitivity, and complex ethical principles. 
 From a review of the literature, it is 
possible that mathematical and verbal 
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intelligence have significant but distinctively 
different roles in the ability to approach moral 
conflicts.  Mathematical or logical abilities may 
enable individuals to think abstractly, see 
complex relationships among elements and 
concepts, and use logical reasoning to solve 
moral problems (Derryberry et al., 2005, 2007; 
Rest et al., 1999b). On the other hand, 
language abilities expedite the manipulation of 
linguistic symbols (Boss, 1994). Given that the 
DIT is completed by the use of sophisticated 
language, high levels of linguistic comprehension 
are required (Derryberry et al., 2007).  
Conclusions	and	Implications	for	Practice
 Giftedness has been associated with 
superiority in the intellectual, socioaffective, 
creative, and physical domains (Gagne/, 2004; 
Tannenbaum, 1983).  As evident from research 
studies, both affective and cognitive 
characteristics of gifted individuals place them 
in a state of readiness for moral growth. 
Research has suggested that gifted adolescents’ 
deep concern for justice and advanced 
intellectual ability allow them to interpret and 
analyze complex moral principles and make 
moral judgments at stage higher than age-peers 
and older individuals not identified as gifted 
(e.g., Chovan & Freeman, 1993; Derryberry & 
Barger, 2008; Gross, 2004; Tan-Willman & 
Gutteridge, 1981). High levels of moral reasoning 
displayed by the gifted shows that young gifted 
individuals are likely to understand higher levels 
of moral reasoning and recognize deficiencies 
in common moral thinking (Tannenbaum, 2003). 
Therefore, it is important that gifted children 
and adolescents be exposed to character 
education that nurtures their moral potential. 
Specifically, character education curricula for 
the gifted should integrate ethics, critical 
thinking, creative problem solving, effective 
interpersonal communication, and decision 
making skills (Folsom, 2009; Gibson & Lander-
Brown, 2009; Pagnin & Andreani, 2000; Paul & 
Elder, 2009; Runco, 2009). A number of gifted 
education professionals have voiced the 
importance of accelerated classes in social 
studies and leadership programs, which 
concentrate on issues pertaining the changing 
society (Feldhusen & Kennedy, 1988; Lindsay, 
1988; Roeper, 1988).  Such courses should 
provide opportunities for gifted students to 
discuss and explore social and ethical issues 
in a rigorous and interactive manner (Folsom, 
1998; Passow, 1988).  
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 Findings from previous studies also 
suggest that mathematical and verbal abilities 
play distinctive yet significant roles in 
postconventional moral reasoning. Verbal 
abilities might facilitate the process of 
interpreting and comprehending moral dilemmas 
whereas mathematical abilities might assist the 
ability to use abstract, logical reasoning in 
solving moral conflicts.  With this in mind, 
character education should be responsive to 
students’ style of learning.
 Gifted students whose strength is in 
mathematics and nonverbal reasoning need to 
be trained in character education in a different 
way from traditional approaches such as direct 
moral teaching. Moral education that incorporates 
application of mathematical techniques might 
be more appropriate for them.  Mathematical 
thinking, especially that which involves a 
combination of logical thinking (i.e., convergent 
thinking) and seeking out unexpected 
possibilities (i.e., divergent thinking), should be 
adapted in moral education. Contemporary 
mathematical pedagogy has put an emphasis 
on providing students with an opportunity to 
explore a broad range of problematic situations 
especially those with practical implications 
(Schoenfeld, 1992).  In this light, the adaptation 
of mathematical thinking skills, such as 
interpreting abstract information, analyzing data 
using logical reasoning, and critically evaluating 
different problem solving methods, should be 
integrated in character education programs for 
the mathematically gifted.  
 Students with strong verbal abilities 
may benefit from moral training that involves 
a moral dilemma discourse. A number of 
studies have confirmed the effectiveness of 
moral dilemma discussions that are pitched at 
least one level above students’ current moral 
reasoning level (e.g., Bebeau et al., 1999; 
Kessler, Ibrahim & Khan, 1986; Kohlberg, 1975). 
Apart from the dilemma discussion approach, 
it is possible that verbally gifted students will 
benefit from analytical reflections on socio-
moral issues through creative writing, listening, 
and reading tasks (Olszewski-Kubilius & 
Whalen, 2000; Tannenbaum, 2000). In this light, 
the analysis of moral or ethical concepts in 
various literary materials, such as case studies, 
news, films, novels, or plays, may be suitable 
for cultivating verbally able students’ moral 
growth (Mosher & Sullivan, 1976; Pagnin & 
Andreani, 2000; Puka, 2002). 
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บทคัดย่อ
 การทดสอบการรู้ระบบเสียง (phonological 
awareness) ในเด็กเป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิงในการคัดแยก 
เด็กท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาทางการอ่านและการให้ 
ความช่วยเหลือกับเด็กท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาทางการอ่าน
ต้ังแต่ระยะแรกเร่ิมในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษา
แรก การรู้ระบบเสียงได้รับการยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถ
จะคาดคะเนระดับความสามารถทางการอ่านในอนาคต แต่
ลักษณะเฉพาะของแต่ละภาษามีผลต่อพัฒนาการด้าน 
การรู้ระบบเสียงในเด็กท่ีพูดภาษาน้ันๆ ดังน้ันความสัมพันธ์
ระหว่างการรู้ระบบเสียงและความสามารถทางการอ่านจึง
แตกต่างกันไปในแต่ละภาษา บทความน้ีศึกษาลักษณะท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของภาษาไทย คือการเป็นภาษาท่ีใช้ตัวอักษร 
(alphabetic) และภาษาท่ีมีวรรณยุกต์ (tonal) โดยเน้น
แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการค้นคว้าวิจัย 
เพ่ิมเติมในเร่ืองพัฒนาการทางด้านการรู้ระบบเสียงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้ระบบเสียงและความสามารถ
ทางการอ่านในภาษาไทย 
คำาสำาคัญ:	 การรู้ระบบเสียง ความสามารถในการอ่าน 
ภาษาไทย การคัดกรองความเส่ียงในระยะแรกเร่ิม
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Abstract
 Assessments of phonological awareness 
are important in early identification of reading 
difficulties and subsequent intervention.
Phonological awareness, an awareness of 
sound in spoken language, has been found 
to predict reading ability in the English 
language. However, the development of 
phonological awareness could be influenced 
by the nature of the language under 
investigation. Therefore, the relationship 
between phonological awareness and reading 
ability could be different across languages. 
As a result, the studies on phonological 
awareness in one language may not be 
applicable to another language. This paper 
examines the unique characteristics of the Thai 
language, an alphabetic and tonal language 
with transparent orthography, emphasizing the 
needs for further research focusing on the 
development of phonological awareness and 
the relationship between phonological 
awareness and reading ability in the Thai 
language.
In 1948, the United Nations General Assembly 
adopted the Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR), in which the rights inherent to 
every human being are set forth.  Stated in 
Section 26 of the declaration is that “everyone 
has the right to education. Education shall be 
free, at least in the elementary and fundamental 
stages”. Fifty two years later, in the year 2000, 
more than 170 states and governments 
adopted the Millennium Development Goals 
(MDGs; United Nations, 2000), committing 
themselves to achieve the eight anti-poverty 
goals by the year 2015. One of the eight goals 
is to achieve universal primary education by 
ensuring that “children everywhere, boys and 
girls alike, will be able to complete a full 
course of primary schooling” (Goal 2).
 Education is a fundamental human 
right, explicitly recognised in several major 
international human rights instruments. 
However, implicit in the right to education is 
the right to an essential tool that provides 
access to education: the right to literacy. As 
literacy helps people understand information 
and pave ways for further learning (United 
Nations Educational, Scientific, Cultural 
Organization-UNESCO, 2006), the individual 
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without adequate literacy skills is likely to face 
more barriers in achieving a basic education 
(e.g., inability to access printed information), 
and in some case someone else makes 
choices and decisions for them (Kame’enui, 
1993). The importance of literacy to basic 
education was emphasised in 1991 when 
UNESCO declared the year 2003 - 2012 “The 
United Nation Literacy Decade”, believing that 
“literacy for all is at the heart of basic 
education for all” (UNESCO, 2006, p. 31).
 Literacy is defined by UNESCO (2006) 
as “the ability to read and write, with 
understanding, a short, simple sentence about 
one’s everyday life” (p. 29).  According to this 
definition, the ability to read is central to 
literacy. Failure to become a skilled reader– 
the ability to accurately and efficiently process 
the decoding and language components of 
text- has a life long impact (Vadasy & Sanders, 
2009). Early successes in learning to read 
leads to longer term successes in reading, 
where failures early in learning to read often 
leads to long term difficulties with reading. 
The differences between successful beginning 
readers and struggling beginning readers 
grows increasingly wider over the years, a 
phenomenon that Stanovich (1986) referred 
to as the Matthew Effect.  As difficulties in 
reading have also negative cognitive, behavioral 
and motivational consequences (Stanovich, 
1986), the differences are not just the 
differences in reading but also in other 
academic areas (e.g., math, science, social 
studies) and emotional and social well being. 
Providing early intervention for children 
experiencing difficulties in learning to read is, 
therefore, comparable to providing opportunities 
for these children to have equal access to 
basic education. However, before early 
intervention can be provided, children with 
reading difficulties need to be identified.  The 
aim of this paper is to discuss the predictors 
of early reading success in English and other 
languages; the findings of this discussion will 
then be used to identify potential predictors 
of early reading in the Thai language. 
 In accordance with the international 
human rights to education (i.e., UDHR, MDGs), 
the Constitution of the Kingdom of Thailand 
(Thai Government, 2006) proclaims “a person 
shall enjoy an equal right to receive education 
for the duration of not less than twelve years 
which shall be provided by the State 
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thoroughly, up to the quality, and without 
charge” (Section 49). The Thai government has 
also joined in the global partnership to achieve 
the Millennium development goals, setting as 
a national goal the achievement of universal 
primary education by the year 2015.  In order 
to achieve this aim of universal primary 
education, the Thai government has formulated 
several strategies, such as providing 15 years 
of free education, decentralising education to 
provincial levels, and expanding the use of 
educational technologies (Thai Ministry of 
Education, 2009). However, the goal of universal 
primary education cannot be fully achieved, 
unless the education authorities are active in 
seeking out and giving support to Thai children 
who experience difficulties in learning to read, 
along side other children in their school.
 In Thailand, there are a large number 
of students who do not have grade appropriate 
levels of reading skills and knowledge.  The 
Thai Ministry of Education’s Office of Basic 
Education Commission (2008) estimated that 
there were more than 79,000 Grade 2 students, 
out of the total of approximately 600,000 
Grade 2 students in the country (i.e., 13.2%), 
whose reading ability was below grade level. 
Roongpriwan, Ruandaraganon, Visudhiphan, 
and Santikul (2002) reported that 6.3 percent 
of Thai primary school students were 
diagnosed with dyslexia. The researchers 
defined students with dyslexia as those who 
read at two-grade levels below their actual 
grades and had phonological awareness 
impairments.
Roles	 of	 Phonological	 Awareness	 in	 the	
English Language
 In early identification of students with 
reading difficulties, phonological awareness, 
has been found to be a strong predictor of 
later reading ability in the English language 
(see Blachman, 2000, for a review).  Phonological 
awareness refers to the awareness of sounds 
in spoken words (Stahl & Murray, 1994). It is 
the ability to think about the sounds 
independent of their spelling and meaning 
(Nicholson, 1997). Phonological awareness is 
a multilevel ability to break down spoken 
words into smaller units (Gillon, 2004) and to 
manipulate spoken words in different ways 
(Gllum, 2006).  
 Longitudinal studies have found that 
phonological awareness significantly predicts 
reading ability in the English language, 
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particularly word reading, until Grade 3 or 
beyond (e.g., Parrila, Kirby, & Mcquarrie, 2004; 
Torgesen, Wagner, Rashotte, Burgess, & Hecht, 
1997; Wagner et al., 1997).  Parrila et al. found 
that phonological awareness in Grade 1 was 
the strongest predictor of word reading and 
reading comprehension among all the other 
phonological processing predictors (i.e., naming 
speed, verbal short-term memory, phonological 
awareness) across Grade 1 to Grade 3. 
Torgesen et al. assessed Grade 2 and 
Grade 3 students, and found that phonological 
awareness was a strong and significant predictor 
of word reading, non-word reading, and reading 
comprehension, when the Grade 2 students 
were in Grade 4, and the Grade 3 students 
were in Grade 5. Wagner et al. found that 
phonological awareness in kindergarten 
influenced individual differences in word level 
reading (i.e., word reading, non-word reading) 
in Grade1; phonological awareness in Grade1 
influenced word level reading in Grade 3; and 
phonological awareness in Grade 3 influenced 
word level reading in Grade 4.
 In addition to its strong predictive 
power of reading ability, phonological awareness 
can also be taught. Training in phonological 
awareness has positive effects on a child’s 
subsequent reading development. A meta-
analysis of 52 studies conducted by the 
National Reading Panel (2001) found that 
training in phonological awareness benefited 
word reading, non-word reading and reading 
comprehension. Understanding how phonological 
awareness develops in children and how it 
relates to reading ability is, therefore, important 
in improving the provisions for early identification 
of and early intervention in reading difficulties. 
 The development of phonological 
awareness, however, could be influenced by 
the nature of the language under investigation. 
As a result, the relationship between phonological 
awareness and reading ability could be different 
across languages. In some languages 
phonological awareness predicts reading ability 
for a longer period of time than in other 
languages. In addition, the phonological units, 
that are significant predictors of reading abilities 
in one language, may not be good predictors 
of reading abilities in another language. The 
development and the relationship between 
phonological awareness and reading ability in 
different languages are discussed in the next 
section. 
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Phonological	Awareness	in	Other	Languages
 Studies have demonstrated that 
phonological awareness predicts reading ability 
in other alphabetic languages such as Danish 
(Frost, Madsbjerg, Niedersoe, & Olofsson 2005), 
Dutch (De Jong & Van de Leij, 1999), Finnish 
(Leppanen, Nieme, Aunola, & Nurmi, 2006), and 
Korean (Kim, 2007). Phonological awareness 
has also been found to predict reading ability 
in logographic languages, such as Mandarin 
Chinese and Cantonese Chinese (McBride-
Chang, Bialystok, Chong, & Li, 2004; Shu, Peng, 
& McBride-Chang, 2008). Two main aspects 
of a language, the depth of orthographies and 
the salience of linguistic units, explain the 
differences in the relationship between 
phonological awareness and reading ability.  
	 The	 Depth	 of	 Orthographies.	
Orthographic depth refers to the degree of 
regularity and consistency of letter and sound 
relation in an alphabetic language, a language 
that combines a finite number of symbols to 
produce an infinite number of words. An 
alphabetic language with irregular and 
inconsistent letter and sound relation is said 
to have a “deep” or “opaque” orthography, 
while an alphabetic language with regular and 
consistent letter and sound relation is said to 
have a “shallow” or “transparent” orthography 
(Seymour, 2005, p. 300).  
 In terms of the consistency between 
grapheme and phoneme correspondence, there 
are two directions to be considered. One 
di rect ion is grapheme to phoneme 
correspondence, the other is phoneme to 
grapheme correspondence. In the English 
language, the grapheme to phoneme and 
phoneme to grapheme correspondences are 
both inconsistent (Frost, 2005). For example, 
the phoneme /i/ is represented by different 
graphemes in the word “beef”, “chief”, and 
“leaf”. The grapheme “-ea-” represents different 
phonemes in the word “head” and “heal” 
(Caravolas, 2005).  In the Finnish language, the 
grapheme to phoneme and phoneme to 
grapheme correspondences are almost one to 
one.  Other languages, such as Spanish, Italian 
and Serbo-Croatian, are also transparent in 
both directions (Frost, 2005). 
 A language can have consistent 
grapheme to phoneme correspondence, 
but inconsistent phoneme to grapheme 
correspondence. Persian orthography is one 
such language.  According to Rahbari, Senechal, 
and Arab-Moghaddam (2007), in Persian, one 
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grapheme can represent only one phoneme. 
However, one phoneme can be represented 
by several graphemes. For example, the 
phoneme /z/ can be represented by four 
different graphemes (Rahbari et al., 2007). 
This hybrid quality could make such languages 
(i.e., languages with consistent grapheme to 
phoneme correspondence but inconsistent 
phoneme to grapheme correspondence) more 
comparable to transparent languages in terms 
of reading acquisition, but more comparable 
to opaque languages in terms of spelling 
acquisition.  
 According to Seymour (2005), there is 
a claim that phonological awareness predicts 
reading ability in alphabetic languages with 
transparent orthography only in the first year 
of reading instruction. In transparent languages, 
children generally have developed basic 
decoding skills before the end of the first 
grade (Seymour et al., 2003).  Therefore, word 
decoding ability may no longer explain 
individual differences in reading ability 
(Leppanen et al., 2006) and phonological 
awareness loses its power in predicting word 
decoding ability. From this point, other aspects 
of reading ability, such as comprehension (i.e., 
understanding of what has been read), may 
explain individual differences in reading ability 
better than decoding skills (Durgunolu & Oney, 
1999). As a result, other predictors (e.g., 
vocabulary knowledge, syntactic knowledge, 
prior knowledge) may be better predictors of 
reading ability (i.e., reading comprehension). 
 In a study of the Finnish language, 
one of the most transparent European 
languages, Leppanen et al. (2006) found that 
phonological awareness only predicts reading 
ability at the beginning of reading instruction. 
Leppanen et al. assessed Finnish children on 
five occasions: two occasions when they were 
in preschool, two in Grade 1, and one in 
Grade 2. It was found that phonological 
awareness, assessed earlier in preschool, 
predicted reading ability six months later in 
preschool but did not predict reading ability 
in Grade 1 and Grade 2.  Letter knowledge 
in preschool predicted reading ability in 
Grade 1 and Grade 2.  However, it must be 
noted that in Finland, children start preschool 
when they are six years old.  Preschool in 
Finland, therefore, should be equivalent to 
Grade 1 in United States and other countries 
(Leppanen et al., 2006). 
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 Although a number of studies supports 
the position that phonological awareness 
predicts reading ability in transparent languages 
only at the beginning of reading instruction 
(e.g., De Jong & Van der Leij, 1999; Dejong 
& Van der Leij, 2002; Leppanen et al., 2006; 
Verhagen & Aarnoutse, 2008), the claim needs 
to be further examined.  There are a number 
of studies suggesting that phonological 
awareness may predict reading ability in 
transparent languages for longer than the 
beginning period of reading instruction (e.g., 
Caravolas, Volin, & Hulme, 2005; Muller & 
Brady, 2001; Patel, Snowling, & De Jong, 2004). 
 According to Frost (2005) “orthographic 
depth is often regarded as a continuum, and 
in this view languages may be aligned one 
next to the other where one language would 
be considered deeper than another but 
shallower than a third one” (p. 278).  Therefore, 
European languages can be arranged along 
the continuum with English at the deep end 
and Finnish at the shallow end (Seymour, 
2005).  However, according to Seymour (2005), 
there is no comprehensive comparative 
investigation of European orthographies.  In 
addition, there seems to be no comparative 
investigation of orthographies in other 
geographic regions.  A lack of comprehensive 
investigation comparing orthographic depth of 
different languages is one of the difficulties in 
understanding the development of phonological 
awareness, and the relationship between 
phonological awareness and reading ability 
across languages. For example, it is not clearly 
known where Thai language is along the 
continuum, causing difficulties in comparing 
studies on the Thai language to those on 
other languages.  Seymour (2005) states that 
a European research network, the COST Action 
8 (1995-1998) has attempted to arrive at 
“intuitive estimates” of the orthographic depth 
of European languages. Before systematic 
comparative investigation of orthographies in 
the Asian region can be conducted, such 
“intuitive estimates” could help clarify the 
development and the relationship between 
phonological awareness and reading ability in 
the Thai language.
 The Salience of Linguistic Units. 
Studies have found that the salience of 
linguistic units influences the development of 
phonological awareness, and the relationship 
between phonological awareness and reading 
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ability (Kim, 2008; Ho & Bryant, 1997; McBride-
Chang et al., 2004).  The phonological units 
that are significant predictors of reading ability 
in one language may not be good predictors 
of reading ability in another language.  
 While onset and rime is a salient 
linguistic unit in the English language, this unit 
may not be as relevant to the Korean 
language. The body and coda unit seems to 
be a more salient linguistic unit in Korean 
than onset and rime unit.  Body refers to all 
of the phonemes from the beginning of a 
syllable through to the vowel, while coda refers 
to any consonants that follow the vowel 
(Murray, 1999). For example, Korean native 
speakers may segment the word /kɛn/ into 
the body /kɛ/ and the coda /n/, instead of 
the onset /k/ and the rime /ɛn/ (Kim, 2008). 
Kim (2007) explains that the Consonant-Vowel 
(CV) syllable type is of high frequency in 
Korean spoken language.  The body and coda 
unit is, therefore, salient to Korean children. 
In a longitudinal study to investigate the 
growth of Korean children’s awareness of 
syllable, body, rime and phoneme units using 
sound oddity tasks, Kim (2008) found that the 
Korean children had better awareness of the 
body unit than the rime unit. The body 
awareness in the Korean children also 
improved much faster than their rime 
awareness. A concurrent study conducted by 
Kim (2007) also found that body and coda 
awareness was a more significant predictor 
of reading ability in Korean than that of onset 
and rime.  
 Tone awareness seems to be a 
significant predictor of reading ability in tonal 
languages like Chinese. In tonal languages, 
tone is a unit that “distinguishes meanings 
between words”(Shu et al., 2008, p. 173). For 
example, in the Chinese language, the word 
/ma/ can mean mother, number, horse, or 
scold, depending on the tone with which the 
syllable is pronounced (Shu et al., 2008).  Shu 
et al. found tone awareness, syllable awareness 
and rapid naming significantly predicted 
Chinese letter recognition in Mandarin speaking 
kindergarten children in Beijing. In addition, 
Chan and Siegel (2001) assessed Grade 1 to 
Grade 6 Cantonese speaking children in Hong 
Kong and found that typically achieving 
readers performed better than poor readers 
on tone awareness, short-term memory and 
pseudo character reading.  
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 The nature of the language could, 
therefore, influence the development of 
phonological awareness and the relationship 
between phonological awareness and reading 
ability.  In transparent languages, phonological 
awareness may lose its power to predict 
reading ability earlier than in opaque languages. 
In addition, the linguistic units, that are good 
predictors of reading ability in one language, 
may not be good predictors of reading ability 
in another language. The next section 
discusses the nature of the Thai language, 
highlighting the features that could influence 
the development of phonological awareness 
and the relationship between phonological 
awareness and reading ability in the Thai 
language to be different from other languages. 
The Thai language
 The Thai language is an alphabetic 
language with unique orthography.  The Thai 
alphabet was invented by King Ramkhamhaeng 
the Great of the Sukhothai dynasty in 1283 
A.D. (Phaya Anuman Rajadhon, 1989). 
Although the alphabet was modelled on the 
Indian characters through the medium of 
Khmer (Phaya Anuman Rajadhon, 1989), it has 
been adapted over time and now has its own 
distinct features.  According to Haas (1980), 
although Thai and Cambodian alphabetical 
symbols have some similarities, they are 
sufficiently different that each writing system 
must be learned separately.  
 The Thai language is believed to be 
a transparent language in terms of grapheme 
to phoneme correspondence (Kim, Davis, 
Burnham, & Luksaneeyanawin, 2004; Wei, 
2005).  However, the Thai language is opaque 
in terms of phoneme to grapheme 
correspondence, that is, some Thai sounds 
can be represented by more than one letter. 
For example, the /th/ sound can be represented 
by letters ถ, ท, ฐ, ธ, ฒ, ฑ. The inconsistent 
phoneme to grapheme correspondence should 
affect spelling ability rather than reading ability. 
However, the Thai language is transparent in 
terms of grapheme to phoneme correspondence, 
as one Thai consonant letter and vowel letter 
can typically be translated into one sound. 
Therefore, in reading which is the focus of 
this paper, the Thai language should be 
comparable to transparent languages (e.g., 
German) and phonological awareness should 
predicted reading ability in Thai children in 
the first year of reading instruction.  
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	 Phonological	 awareness.	 To date, 
there have been only a few studies on 
phonological awareness in the Thai language 
(e.g., Tantong, 2003; Wei, 2005), and they have 
demonstrated that phonological awareness is 
related to Thai language reading ability. 
However, the studies (i.e., Tantong, 2003; Wei, 
2005) found that phonological awareness 
predicted reading ability in Thai children in 
Grade 3 to Grade 5. 
 Wei (2005) conducted a study on 
cross-language transfer from phonological 
awareness in Thai and Thai language reading 
ability to phonological awareness in English 
and English language reading ability. The study 
involved Grade 3 students from all the nine 
Lower Northern provinces of Thailand. The 
four measures of Thai phonological awareness 
included an initial sound detection measure, 
final sound detection measure, rhyme measure 
and phoneme deletion measure. The students 
were also administered a real word reading 
measure, non-word reading measure and letter 
name knowledge measure to establish the 
level of Thai language reading ability. It was 
found that phonological awareness in Thai 
was significantly related to Thai language 
reading ability. When the four phonological 
awareness variables and the letter name 
identification variable were entered as the 
predictors, final sound detection was the best 
predictor of real word reading, followed by 
phoneme deletion and letter name identification. 
Phoneme deletion was the best predictor of 
non-word reading, followed by final sound 
detection and letter name identification. 
 Tantong (2003) investigated the 
relationship between phonological awareness 
and reading ability in Grade 4 - Grade 5 Thai 
students. The researcher categorised the 
students into three groups: “good reader” 
(GR), “poor reader” (PR), and “poor reader 
and low IQ” (PRL). The students in the GR 
group were the students who scored higher 
than the mean scores on all three measures: 
the Thai reading proficiency test, the Raven’s 
Progressive Matrices, and forward and 
backward digit span test. The students in the 
PR group were the students who scored lower 
than the mean score on Thai reading 
proficiency test, but higher than the mean 
scores of the Raven’s Progressive Matrices, 
and forward and backward digit span. The 
students in the PRL group were the students 
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who scored lower than the mean scores on 
all three instruments. The three groups of 
students were tested on a word reading task, 
a non-word reading task and a phonological 
awareness task (oddity). It was found that the 
GR group had stronger phonological awareness 
and reading ability than the other two groups. 
 Phonological awareness appears to be 
a strong predictor of reading ability in Thai 
Grade 3 – Grade 5; phonological awareness 
measures, therefore, are potentially good 
measures in early identification of reading 
difficulties in Thai children. However, the 
findings seemed to contradict the claim that 
phonological awareness predicts reading ability 
in transparent language only at the beginning 
of reading instruction.  One explanation to the 
finding could be that the Thai language could 
be less transparent than previously thought 
(i.e., more opaque).  
 Winskel and Iemwanthong (2009) 
assessed students in Grades 1, 2 and 3 on 
four tasks: word reading, non-word reading, 
word spelling and non-word spelling).  They 
found that the Thai students in each grade 
group could read a substantially higher 
percentage of the words correctly than they 
could read the non-words. According to 
Winskel and Iemwanthong (2009), the finding 
that the Thai children performed substantially 
better on the word reading task than on the 
non-word reading task was “more comparable 
with results found for children learning to read 
relatively inconsistent orthographies such as 
English, rather than more transparent 
orthographies such as German” (p. 1042).  
 Further research on the topics on the 
development of phonological awareness, the 
development of reading ability, and the 
relationship between them in the Thai language 
is needed. Future research should use a 
longitudinal design following how phonological 
awareness, reading ability, and the relationship 
between them in the Thai language develops 
and changes across grades. In addition, 
studies that examine the levels of linguistic 
transparency of the Thai language, particularly 
where the Thai language is along the 
continuum in comparison to other languages 
could be helpful in explaining the relationship 
between phonological awareness and reading 
ability in the Thai language.
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 Linguistic units.  The high frequency 
of rime neighbours11  in the English language 
assists the development of onset and rime 
awareness in English speaking children (De 
Cara & Goswami, 2002). Alternatively, the high 
frequency of CV words in Korean language 
may promote body and coda awareness in 
Korean speaking children (Kim, 2007). 
However, it is not clearly known whether the 
Thai language has these two characteristics 
(i.e., the high frequency of rime neighbours 
and the high frequency of CV words), making 
it difficult to hypothesise which linguistic unit 
is more salient to Thai children and is a 
stronger predictor of Thai language reading 
ability. 
 Further research examining the 
development of onset and rime unit in 
comparison to body and coda unit, and how 
the two sub-syllabic units relate to the Thai 
language reading ability is needed.  In addition, 
studies that systematically investigate the 
frequency of rime neighbours and the 
frequency of CV structure could help clarify 
the development of different sub-syllabic units 
in the Thai language (onset and rime unit, 
body and coda unit), and to determine which 
sub-syllabic units are stronger predictors of 
reading ability in the Thai language. 
 Tonal structure. Tonal structure could 
be one of the characteristics that make the 
language more opaque in term of phoneme 
to grapheme correspondence. Thai language 
has five tones but only four tone symbols. 
When readers encounter a Thai word with no 
tone symbol, the word can be pronounced 
with one of the five tones (i.e., mid, low, falling, 
high, rising), depending on the class of the 
initial consonant (i.e., low, mid, high), and the 
type of the syllable (i.e., dead syllable, live 
syllable).  Thai words with the tone symbol ่ 
(called /maay eek/) can be pronounced with 
either a low tone or a falling tone. The words 
with the tone symbol   ้(called /maay thoo/) 
can be pronounced with either a falling tone 
or a high tone. The words with the tone 
11
 A phonological neighbour is a word that differs from a given word by one phoneme substitution, addition, or deletion. 
According to De Cara and Goswami (2002), there are three subtypes of neighbours: rime neighbours, consonant neighbours, 
and lead neighbours.  For example, rime neighbours of the word “hat” include “vat”, “pat”, “tat”, and “rat”; consonant neighbours 
include “hut”, “hurt”, “hot”, and “hoot”; and lead neighbours include “have”, “hatch”, “hash”, and “hap”.
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symbol   ๊(called /maay trii/) and   ๋(called /
maay jat ta waa/) can be pronounced with 
only one tone. The tone symbol  ๊ is 
pronounced with a high tone and the tone 
symbol ๋ is pronounced with a rising tone. 
 Tone awareness has been found to 
predict reading ability in the Chinese language 
(e.g., Chan & Siegel, 2001; Shu et al., 2008). 
Similar to the Chinese language, the Thai 
language is tonal. The Chinese language is 
logographic, each character correspond to a 
morpheme (Liow & Poon, 1998). There are no 
grapheme-to-phoneme correspondences in 
pronouncing Chinese characters (Shu, 
Anderson, & Wu, 2000).  In addition, in Chinese 
characters, there are no tone symbols that 
indicate tones.  However, the Thai language 
is alphabetic. There are four tones symbols. 
Thai words with the same tone symbol may 
have different tones.  In order to read Thai 
words with the correct tone, one must 
consider the types of syllables (i.e., dead 
syllable, live syllable) and the class of the 
initial consonant (i.e., mid consonants, high 
consonants, low consonants).  
 In Thai, there are two types of syllables: 
syllables with a sonorant final (i.e., a live 
syllable), and syllables with a stop final (i.e., 
a dead syllable). Syllables with a sonorant 
final are syllables that end with /n/, /w/ /y/ 
/m/, /n/ or a long vowel; syllables with a stop 
final are syllables that end with /k/ /p/ /d/ 
sounds or a short vowel. The 44 consonant 
letters can be categorised into three classes 
of initial consonants, which are mid consonants, 
high consonants, and low consonants. There 
are 9 mid12, 11 high13, and 24 low consonants14. 
Each high consonant has at least one 
corresponding low consonant.
 As examples, in reading Thai words 
with correct tones, when a low consonant 
(e.g. น) ends with a stop final (e.g., บ), the 
syllable is pronounced with high tone (e.g., 
นับ, /nap/, to count). However, when a high 
consonant (e.g., ส) ends with a stop final 
(e.g., บ), the syllable is pronounced with a low 
12
 The mid consonants are   ก, จ, ด, ต, ฎ, ฏ, บ, ป, อ.
13 The high consonants are  ผ, ฝ, ถ, ฐ, ข, ฃ, ศ, ษ, ส, ห, ฉ.
14
 The low consonants are   พ, ภ, ฟ, ท, ธ, ฑ, ฒ, ค, ฅ, ฆ, ซ, ฮ, ฌ, ง, ญ, ย, น, ณ, ร, ว, ม, ร, ล, ฬ.
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tone (e.g., ขับ, /khap/ to drive). In addition, 
when a low consonant (e.g., ร) carries the  ้ 
tone symbol and ends with a sonorant final 
(e.g., น), the syllable is pronounced with a 
high tone (ร้าน- /raan/, a shop). However, when 
a mid consonant (e.g., บ) carries the   ้tone 
symbol and ends with a sonorant final 
(e.g., น), the syllable is pronounced with a 
falling tone (บ้าน - /baan/, a house).  
 
 Thai is a tonal language similar to 
Chinese. Due to the differences in the nature 
of the two languages (i.e., Chinese is 
logographic, Thai is alphabetic), it is not clearly 
known whether tone awareness is also a 
significant predictor of reading ability in Thai 
language.  Therefore, studies that investigate 
the relationship between tone awareness and 
reading ability in the Thai language are needed. 
However, prior to conducting such studies, tone 
awareness measure in Thai language needs to 
be developed. Most studies in the Chinese 
language used an oddity task or a matching 
task in assessing tone awareness (e.g., Chan 
& Siegel, 2001; Shu et al., 2008; Siok, 2001).
As previously stated, while Chinese characters 
do not have tone symbols indicating tones of 
the characters, Thai language have tone 
symbols. Developing an appropriate measure 
for assessing tone awareness in Thai language 
is therefore a unique and challenging task. 
However, such undertaking is needed in order 
to clarify the relationship between tone 
awareness and Thai language reading ability. 
 There have been only a few studies 
on phonological awareness in Thai languages 
(e.g., Tantong, 2003; Wei, 2005).  These studies 
reveal there is a significant relationship between 
phonological awareness and the reading ability 
in Thai students in Grade 3 to Grade 5. The 
findings reveal good prospects in using 
phonological awareness measures in early 
identification of reading ability in Thai children. 
However, much further research on the topic 
is needed. First of all, the studies did not focus 
on the children at the beginning of reading 
instruction (i.e., Grade 1, Grade 2). In addition, 
the studies did not focus on the developmental 
nature of phonological awareness and reading 
ability.  Therefore, the studies were not able 
depict how phonological awareness, reading 
ability, and the relationship between them 
develop over time.  Longitudinal studies or 
concurrent studies that include more than one 
grade cohort could be helpful in better 
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understanding the length of the predictive 
relationships between phonological awareness 
and reading ability. In addition, studies on 
phonological awareness that assess several 
linguistic units in Thai language (onset-rime, 
body coda, phoneme, tone) would assist in 
determining the phonological measures that are 
most appropriate for early identification of 
reading difficulties for Thai students.
 
Conclusion
 The target date for the Millennium 
Development Goals is fast approaching in 2015. 
The international community has made 
substantial progress in achieving universal 
primary education by working to “ensure that 
children everywhere, boys and girls alike, will 
be able to complete a full course of primary 
schooling” (Goal 2).  In the developing world, 
“enrolment in primary education has continued 
to rise, reaching 89 percent” (United Nations, 
2010, p.16). However, there remain 69 million 
out of school children around the world.  Much 
further effort needs to be made, especially in 
sub-Saharan African and Southern Asia, where 
over half of the out of school children are 
located (United Nations, 2010, p. 16).
 Even in regions where the goal of 
universal primary education is likely to be met, 
providing children access to primary education 
is only the beginning. Education should go 
beyond enrolling children in school to “ensure(s) 
equality of opportunity for all children, regardless 
of background or ability” (United Nations 
Children’s Fund - UNICEF, 2006, p. 38). Studies 
have found that children who have reading 
difficulties early in schooling, continued to have 
reading difficulties when they were in late 
primary school or even in secondary school 
(Francis, S. Shaywitz, Stuebing, Shaywitz, & 
Fletcher, 1996; Juel, 1988). Slow reading 
acquisition, negatively influences students’ 
vocabulary growth, motivation and reading 
behaviours (Stanovich, 1986). Therefore, children 
with slow reading acquisition typically fall further 
behind their peers, not only in reading, but also 
in other academic areas, such as mathematics 
and social studies (Stanovich, 1986).  Therefore, 
in order to provide children with equal 
opportunities to learn in school, children with 
reading difficulties need to be identified and 
remediated as early as possible.
 There has been an extensive range of 
research into the early identification of reading 
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difficulties and subsequent intervention in the 
English language and other alphabetic 
languages using Roman script. Access to this 
research-based knowledge should have been 
of great benefits to the countries whose main 
languages have been little investigated, in 
making a leap in progress to improve the early 
identification of reading difficulties of their 
children and subsequent intervention.  However, 
one impediment to the progress is that the 
unique characteristics of each language can 
affect the reading development in that language. 
As a result, reading development, and the 
factors that influence reading development (e.g., 
phonological awareness), differ across languages. 
Based on the examination of the characteristics 
of the Thai language in this paper, the Thai 
language is one such example. 
 Countries whose languages have been 
little investigated (e.g., Thailand) should conduct 
research into their own distinctive languages, 
as each language has unique characteristics, 
and studies in one language may not be 
applicable to other languages, at least until 
universal elements of reading development and 
factors relating to reading development (e.g., 
phonological awareness) across languages have 
been firmly identified.  Progress is being made 
in developing theoretical models for explaining 
reading development and reading difficulties 
across languages (e.g., Goswami, 2000; Ziegler 
& Goswami, 2006). Meanwhile, research into 
reading development and factors related to 
reading development (e.g., phonological 
awareness) in different languages are helpful 
for countries whose languages have been little 
investigated, so they can improve the early 
identification of children’s reading ability, and 
intervene where necessary.  
 The findings from studies on reading 
development and factors related to reading 
development in different languages are also 
helpful in developing a universal theoretical 
model for reading development and reading 
difficulties.  According to Aro (2004), “only by 
gaining more insight into the differences 
between orthographies can we reach the 
universal features of reading acquisition across 
alphabetic orthographies” (p. 35). When the 
universal features have been identified, 
knowledge of those features can be applied 
to the languages in which little research has 
been conducted on reading acquisition.  Then, 
rapid progress in early identification and early 
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intervention can be made, and a large number 
of children can be given their rightful opportunity 
to learn in schools, and beyond.  When children 
are given not only the equal opportunity to be 
enrolled in school, but also equal opportunity 
to learn, universal primary education can be 
more readily achieved.  
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หนังสือแนะนำา
How to help your child Learn:
Uncovering your Child’s hidden gifted
อาจารย์ธิดารัตน์		ศักด์ิวีระกุล	15
15 อาจารย์ประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 Bernadette Tynan.  (2010). How to help your 
child learn: Uncovering your child’s hidden gifts. 
London: Quadrille Publishing Limited. 160 หน้า
 หนังสือเร่ือง “How to help your child learn: 
Uncovering your child’s hidden gifts.” โดย Bernadette 
Tynan เป็นหนังสือท่ีรวบรวมความรู้จากประสบการณ์การ
ทำางานท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีความสามารถพิเศษท้ังในด้านจิตวิทยา 
การให้ความรู้ การจัดกิจกรรมรวมไปถึงการเจาะลึกถึงการ
ทำางานของสมองท่ีสัมพันธ์กับการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
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หนังสือเล่มน้ี มีเน้ือหาเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
การทำางานของสมอง การพัฒนาสมองสองซีก ซ่ึง
สามารถใช้เป็นแนวทางได้ท้ังกับผู้ปกครองและผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับเด็กและผู้มีความสามารถพิเศษ ในตอน
ต้นของหนังสือจะมีแบบทดสอบ Family Brain Quiz 
(หน้า 11) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเพ่ือให้ผู้อ่านตรวจสอบ
ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับการทำางานของสมอง
มนุษย์ ส่วนต่อไปเป็นการแนะนำาเก่ียวกับการทำางาน
ท่ีเก่ียวข้องกันของสมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวา รวมไป
ถึงการทำางานท่ีเช่ือมโยงกันของสมองกับหัวใจ (Heart-
brain Connection) ซ่ึงเป็นการค้นพบจาก 
นักประสาทวิทยา (neuroscientists) ท่ีได้ค้นพบ 
ความสัมพันธ์ของสมองและหัวใจมนุษย์ว่ามีเซลเล็กๆ 
ท่ีทำางานเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกัน หากมนุษย์ให้ 
ความสนใจในเร่ืองใดๆ ก็ตามจะสามารถทำางานช้ินได้
สำาเร็จได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (หน้า 17)
 นอกจากน้ัน ยังมีเน้ือหาท่ีเป็นการแนะแนว
ทางการค้นหาศักยภาพของเด็ก (Discovering your 
child’s gifts)ซ่ึงมีข้อแนะนำาในการสังเกต การทดสอบ 
การเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับ
การค้นหาศักยภาพของเด็ก ผู้เขียนได้มีข้อแนะนำาว่า
หากพบว่าเด็กไม่สามารถทำาแบบทดสอบได้ดีก็ไม่ได้
หมายความว่า เด็กคนน้ันจะไม่เก่ง ผู้ท่ีเก่ียวข้องควร
หาวิธีการอ่ืนๆ ในการค้นหาและพัฒนาความสามารถ
ของเด็ก เพ่ือนำาความสามารถท่ีแท้จริงของเด็กออกมา
ให้ได้ (หน้า 43) การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็ก (How your child 
learns best) โดยวิธีและการใช้รูปแบบการทดสอบท่ี
หลากหลาย
 ในรายละเอียดของหนังสือเล่มน้ีได้แบ่งออก
เป็น 10 หัวข้อ ซ่ึงแต่ละหัวข้อจะเร่ิมต้ังแต่การเข้าใจ
การทำางานของสมองและวิธีการเรียนรู้ของเด็กซ่ึงจะ
นำาไปสู่ความเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ท้ังท่ีบ้านและ
โรงเรียน  ไปจนถึงการต้ังเป้าหมายในการทำางานและ
การดำาเนินชีวิตประจำาวัน ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นส่ิงท่ี
สำาคัญและมีประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำาหรับเด็ก
ในการศึกษา การทำางาน และการต้ังเป้าหมายในสาขา
อาชีพของตนได้ชัดเจนข้ึนด้วย
 ในส่วนของผู้ปกครองสามารถใช้ความรู้น้ี 
ไปส่งเสริมในการดูแลท่ีบ้านได้ด้วย เน่ืองจากใน
หนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนได้นำาเอาประสบการณ์ตรงท่ี
สามารถได้ผลจริงมาถ่ายทอดในแต่ละข้ันตอน เม่ือ 
ผู้ปกครองทราบถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวเด็กแล้ว 
ก็สามารถค้นหาวิธีการท่ีจะส่งเสริมในระยะยาวได้ 
ต่อไป
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินคุณภาพของบทความ
1. ศาสตราจารย์ ศรียา      นิยมธรรม
2. รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์   เกษมเนตร
3. รองศาสตราจารย์ อรุณี    วิริยะจิตรา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์   ศรีวันยงค์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์   อนุรุทธ์วงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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เรียน	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 ข้าพเจ้า  นาย      นาง  นางสาว  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________  
 ช่ือ-สกุล
         
ตำาแหน่งทางวิชาการ	(โปรดระบุ)
  ศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อาจารย์
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________    
    
สถานท่ีทำางาน            
 
       
โทรศัพท์ท่ีทำางาน       โทรศัพท์มือถือ     
โทรสาร        E-mail     
มีความประสงค์ขอส่ง   บทความวิจัย    บทความทางวิชาการ  เร่ือง :
 ช่ือบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ          
             
             
         
กองบรรณาธิการสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ี	  สถานท่ีทำางานท่ีระบุข้างต้น  ท่ีอยู่ดังต่อไปน้ี
             
           
โทรศัพท์ท่ีทำางาน      โทรศัพท์มือถือ      
โทรสาร       E-mail      
กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้	กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปน้ี
 ช่ือ-สกุล           
 โทรศัพท์      โทรสาร      
 Email       ความเก่ียวข้อง    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความน้ีไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน
       
      ลงช่ือ_______________เจ้าของบทความ
          (_______________)
        วันท่ี_____เดือน________พ.ศ._____ 
    
ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กระบวนการพิจารณาบทความ
บทความ ได้รับ เสนอบรรณาธิการพิจารณา
รับ / แก้ไข
กองบรรณาธิการเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ / ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้รับผลการพิจารณาคืนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
กองบรรณาธิการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบทความท่ีแก้ไขแล้ว
กองบรรณาธิการแจ้งให้เจ้าของบทความ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง
บรรณาธิการแจ้งการยืนยันการรับ
บทความลงตีพิมพ์ให้เจ้าของบทความ
พิมพ์เผยแพร่
ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน 1 ท่าน พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านท่ี 3
ไม่รับตีพิมพ์ไม่ผ่าน 2 ท่าน
ผลการพิจารณา
